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DIAR DE 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
©i ario de la Mar ina . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hov 
Madrid, julio 31, 
S E N T I M I E N T O Y P R O T E S T A 
Mañana á las nueve de la noche se efec-
tna rá en la Embajada de Italia en esta 
Corte una reunió i como manifestación de 
eentimiento 7 protesta por el asesinato 
del rey Humberto-
Las puertas do la Embajada estarán 
abiertas para todo el mundo. 
L O D E A L G E 0 1 R A S 
Ha resultado una manifestac-óa impo-
nente del sentimiento popular el entierro 
de les dos contrabandistas muertos á t i os 
por vigil-ntes do la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos. 
E l contrabandista que había resultado 
herido por los vigilantes de la Tabacalera, 
ha fallscido. 
E L P R I N C I P E C A R L O S 
Ha faüdo para Francia el príncipe Car-
los da Borbon, prometido do la Princesa 
de Asturias. 
E L N U N C I O 
E l Nuncio del Papa en esta Corte ha 
dirigido un telagrama al Embajador de 
Italia, que se halla en San Sebastián, dán-
dolo el pósame por la muerto del rey 
Humberto-
(Quedaprohihida la reproducc ión de 
ios telegramos que antecedenrcon arre lo 
c í a r t í c u l o 31 de la Ley de P rov i edaÁ 
I n t c l e d u a l . l 
DERROTA MORAL 
E n la sesión municipal de ayer, 
a l tratarse de volver á abrir las 
puertas de los establecimientos co-
merciales, dieron los representantes 
del pueblo un espectáculo bien de-
plorable. 
A excepción del señor Ponce, de 
la raza de color, todos ó casi todos 
declararon que era preciso estudiar 
el asunto. Lo mismo que hacían 
nuestros antiguos ministros de U l -
tramar. 
Malos estudiantes deben de ser 
los nuevos ediles cuando después 
de dos años que se viene debatiendo 
el dichoso cierre aun tienen que se-
guir estudiando. 
Y lo peor del caso es que esos 
estudios y esas comisiones innece-
sarias pueden prestarse á murmura-
ciones ó sospechas, dadas la índole 
del asunto y la flaqueza de la bu-
mana naturaleza. 
E l Sr. Ponce decía que no h a b í a 
necesidad de m á s estudios; qne se 
h a b í a citado á ses ión extraordina-
r i a y que en ella debía tomarse un 
acuerdo definitivo; que él represen-
taba al pueblo trabajador, á los 
obreros, y que á estos les venía cau-
sando graves perjuicios el cierre de 
puertas. 
L o s blancos, no sabiendo qué 
contestarle, apelaron al socorrido 
recurso del expedienteo, de las co-
misiones, de los aplazamientos. 
¡Sent imos la derrota moral que 
nuestra raza ha sufrido ayer en el 
Ayuntamiento de la Habana! 
NOTABLE ARTICULO 
Con el t í tulo de Ejemplos de la 
H i s t o r i a , ha publicado E l L i b e r a l , 
de Madrid, el siguiente artículo: 
E I 2 9 d « j o Q Í o üe 1282 llegaba ana 
Inc ida armada al puerto de Alcoyl l 
( E l Gol)), «o Africa, entre Bona y B u 
gia . A bordo de la L a v e capitana de 
l a poderosa e icnadra iba uu gran rey, 
P e d r o I I de A r a g ó n , ano de los ma-
yores y más ilustres monarcas de la 
t i erra . E l aragoi é s ten ía a sos órde-
nes 20.000 a l m o g á v a r e s , más de 8 000 
ballesteros montaDeses, 1 000 caballe-
ros de solar distinguido y las mesnadap 
de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , aguerridas en 
cien combates con moros y franceses. 
Coando los aragoneses desembarca 
ron en Alooyll, B n g r ó n y buen número 
de familias nobles acababan de ser 
asesinados por los habitantes de GOB»-
tantina. Sit iada la ciudad por IOB 
cristianos, bobo diarias peleap, singa 
lares y sangrientas, entre é s t o s y los 
mnslimes. Coí iBUnt ioa , la grao ciudad, 
f n ó tomada, y pocos d ías d e s p u é s , apa 
recieronalosojosdel rey de A r a g ó n dos 
barcos armador que llevabao lasjseñas 
negras. E n ellos iban embajadores de 
Palermo para ofrecer á Pedro I I I la 
corona de Sicil ia. 
A s í puede decirse qae de allí arran-
c a la gloria y prosperidad del Estado 
a r a g o n é s , y que á partir del solemne 
día 29 de junio de 1282, fueron en inin-
terrumpidas victorias las memorables 
barras de A r a g ó n , que tanto lastre al-
canzaron en el mundo, que en triunfo 
se pasearon por los mares. 
Venciendo una formidable coa l i c ión 
de Poderes é intereses materiales y 
espirituales que se a l zó en su daño; 
peleando contra el rey de F r a n c i a y 
contra el Papa, Pedro I I I fundó nn 
Imperio qne l l egó á comprender bajo 
el cetro de su sucesor: A r a g ó n , Valen-
cia, C a t a l u ñ a , las islas Baleares, Cór-
cega y Cerdeña , el reino de N á p o l e s , 
Sici l ia , Malta, Ca labr ia , G r e c i a . . . . E l 
mar Medi terráneo , el mar A d r i á t i c o y 
el mar J ó n i c o proclamaron la just ic ia 
con que se l lamó el Oranie á Fedro I I I 
de A r a g ó n . 
Pero a ú n m á s que por sus h a z a ñ a s 
llama la Historia el Qrande á Pedro I I I 
por sus altas dotes po l í t i cas , de esta-
dista insigue. T r a s la conquista de 
Sici l ia vo lv ió á E s p a ñ a , desembarcan-
do en Valencia. H a l l ó á su reino que-
joso y a ' terado, 'á todas las clases de 
la sociedad descontentas. Magnates, 
caballeros y estado llano s e n t í a n s e 
agraviados y ped ían Cortes. 
Pedro I I I , que era un monarca enér-
gico y poderoso, pero al propio tiempo 
gobernante bábi l , po l í t i co prudente y 
sabio, en vez de deso ír las quejas de 
sus s ú b d i t o s , como hubiera hecho cual-
quiera otro sin ceñir su frente con el 
laurel de tantas conquistas, se apre-
suró á proveer, conforme solicitaba su 
pueblo, que se reunieran Cortes. Y en 
las de Zaragoza de 1283, satisfaciendo 
las quejas de los procuradores, conjuró 
la grave tempestad que amenazaba 
arruinarlo todo, el suelo de la patria 
y lo ganado al Extranjero . 
Pedro I I I , en las Cortes de Zarago-
za, o t o r g ó Privilegio general, base de 
las libertades de A r a g ó n , m á s anchas 
y cumplidas que las de la Carta Maqna 
obtenida por los barones ingleses. Con 
la diferencia qne estos ú l t i m o s la al-
canzaron del débi l J u a n Sin T i e r r a , én 
tanto que los aragoneses impasieron 
su voluntad á un monarca revestido de 
gloria, carg «do con el bot ín de ilustres 
conquistas. Y por el Privilegio general, 
Pedro I I I no s ó l o confirmaba todos 
los derechos de sus e ú b d i t o s , sino que 
ampliaba las atribuciones de las Cor-
tes, o b l i g á n d o s e á convocarlas a n u a l -
mente, y aumentaba las facultades del 
Just ic ia Mayor. 
A s í , Pedro el Qrande A'\6 una eterna 
lecc ión á los Gobiernos de todos los 
tiempos y de todos los pa íses : la de que 
la fuerza y prestigio de noa soberan ía 
más se afianza transigiendo con las 
justas reclamaciones de su pueblo que 
res i s t i éndo las y c o n d e n á n d o l a s . L e c -
ción á menudo perdida y que ba ca ído 
en tal olvido, que á los gobernantes de 
ahora les parece signo de a b d i c a c i ó n 
y debilidad dar la razón á los agrá-
viados. 
No es pre tens ión nuestra el que ta-
les ejemplos de la Historia sean apro-
vechados y s irvan para algo. Recor-
damos el hecho en este día 29 de junio 
de 1900 á t í t u l o no m á s de recuerdo, 
que y a se noa alcanza que los tiempos 
han cambiado y que á E s p a ñ a no la 
rigen estadistas de aquella magnitud, 
conquistadores de tanta gloria. 
¡Cómo no han de haber mudado loa 
tiempos! Pedro el Grande, ante las 
quejas de m guates, caballeros y gen-
te popular, otorgaba el Frilegio general, 
y en esta hora actual, cuando alguien 
reclama ó se queja, se suspenden las 
g a r a n t í a s constltm ionales. Verdad es 
que el monaroa de A r a g ó n fundó un 
Imperio, el q u e ' c o m p r e n d í a A r a g ó n , 
Valencia, C a t a l u ñ a , las is las Baleares, 
C ó r c e g a y C e r d e ñ a , el reino de N á p o -
les, Sici l ia, Malta, Calabr ia , Grec ia , y 
nuestros ministros han perdido un I m -
perio, los restos de nuestros extensos 
dominios, en las Indias Occidentales 
y en el Extremo Oriente. E s justo que 
se nos compense de t a m a ñ o s denastres 
con la ruina t a m b i é n del derecho y de 
la libertad. 
m m m m m i 
Sr, Secretario de Hacienda de la 
I s la de Coba . 
Señor: 
E l Comercio de Pinar del Río , s i m -
patizador como el qoe más de la pros-
peridad y recons trucc ión de este paít», 
coadyuga siempre con sos esfuerzos 
para la real izac ión de tan elevados 
propósitos; pero no por ello renunc iará 
j a m á s a los derechos que por razón y 
iusticia le corresponde en la defensa 
de sus intereses amenazados de consi-
derables perjuicios. 
A l ignal que en las otras provincias 
y de perfecto acuerdo con la solicitud 
del "Centro de Comelfoiantes ó Indus-
triales" de la Habana venimos hoy an-
te su Autoridad en demanda de una 
dispos ic ión que deje eio electo lo pre-
ceptuado en el párrafo Io ar t í cn lo 
X I I I de la órden núm. 254 qne a n u l ó 
las disposiciones de) Decreto fecha 25 
de Marzo del a ñ o 1S99. 
L a industria y el comercioeon, pnóa. 
Señor Secretario fuentes preciadas de 
la prosperidad de los pueblos, y siendo 
esto una verdad innegable las dispoBi-
i'ionee de on buen Gobieruo deben en-
caminarse siempre á la protecc ión y 
resguardo de aquellas, para que no en 
muy lejanos d ía s se levanto airoso el 
ansiado y floreciente progreso comer-
cial . 
Estas consideraciones inspiraron sin 
duda al Gobierno Militar de esta I s l a 
cuando en 25 de Marzo del a ñ o pró-
ximo pasado d i c t ó un decreto rebajan-
do las excesivas cuotas contributivas 
qne agoviaba y opr imía las industrias 
en su natural desarrollo, y es t a m b i é n 
un hecho cierto que con motivo de 
aquel descuento ha aumentado consi-
derablemente el comercio y la indus-
tria en toda la I s l a . 
L a orden n ú m e r o 254 es nn dardo 
que mata la vida mercantil en C u b a 
en los momentos precisos en que se 
propalaba el esp ír i tu industrioso que 
enaltecen á las grandes naciones; como 
fantasma terrible de maldad se nos 
presenta de opresor del comercio rico 
y exterminador del naciente. 
Nada t u v i é s e m o s que objetar si en 
esta prov noia vueltabajera el presu-
puesto municipal hub ese tenido dé f i -
cit en el ejercicio pasado; pero es el 
caso que ocurre lo contrario: aquel ha 
cubierto con exceso los gastos en él 
consignados y le h^n sobrado m á s de 
8,000 pesos; y como es lóg ico y na tura l 
no llegamos á e x o l i o a r n o s la causa que 
motiva el aumento de contr ibuc ión 
que por excesiva fué rebajada. 
P o r otra parte, la susodicha disposi-
c ión de 28 de Junio ú l t imo lejos de fa-
vorecer al públ ico , le perjudica toda 
vez que á los efectos que en la actuali-
dad se adquieren por determinado pre-
cio, a u m e n t a r á en un tanto por ciento 
que necesariamente tiene qne ap l i car -
le el comerciante á fin de equiparar los 
perjuicios que se le irroga con la ex-
cesiva cuota contributiva. 
E l comercio de menor escala t e n d r á 
necesidad también de recargar doble-
mente BUÍ m e r c a n c í a s , pues qae adqui-
r i éndo las ya, con esa prima y siendo 
su contr ibución aumentada, claro es á 
todas luces qae las v e n d e r á con el re-
cargo consiguiente, y de aquí qae el 
pueblo sufra las consecuencia de nn 
sobre prerdo motivado por la orden 
número 254 del Gobierno Militar. 
Basados pues en las anteriores ma-
nifestaciones, el comercio de P inar del 
Río somete á s n ilustrado criterio los 
fundamentos de nuestra e x p o s i c i ó n y 
confiados en que se a t e n d e r á nuestro 
justo pedimento, solicitamos en defini-
tiva que s e m o d i í l q a o la tancas vec^j 
repet í la orden nú ñero 254 y se neje 
en todo su vigor el D-c re to de 25 de 
Marzo del aña proxian pasado, por 
proceder así su ju«rio¡a que pedimos. 
P inar del Ri > Jal io 21 de 1900. 
Siguen las Mnuas. 
L a í r l s i fle M r . B a i c i i B 
L a reciente pris ión del ex-director 
general de Correos de esta I s l a , augie-
r** á nuestro colega lo^al The Pavana 
Fost, las siguientes reflexiones: 
' K l gobieruo se ha determinado por 
fin a mandar prender al ex director de 
Correos, acusado de m a l v e r s a c i ó n o»-
fondos y faltas c o n ^ » el pate .e t /yas - l e í 
yes hr^bfa jurado c n m p l i r y hacer rea-
peti».r, 
A n i n g ú n ciudadano de principios 
rectoi", le a g r a d a r á saber que el gobier-
no se ha visto obligado á adoptar se-
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Paraconiratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4201 2fía-4 .TI 
Salón Cuta 
NEPTÜNO 22 
Café, Restaurant, Fruter ía . 
Leche pura de vaquería , propia 
de la casa. 
Expendio á dogncilio en elegantes 
carros. 
Cubiertos á 50 centavos con tres 
platos, uno e-pecial, pan, 
vino, postre y calé . 
Unico establecimiento que e s t á 
abierto toí 'a la noche, 
4717 ^1-20 *• 
63 >lon e r m * í t r ^ V o i f ^ : ^ 
en U nmma se Teuden Inna» para etoaparates y 
cristales de vidrieraa de vklU. S ; doran tn idros, 
etptjoa y órname, t • de igtetis Frec io i sin compe 
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s 
mejante medida; el puesto que ocupaba 
Mr. Rathbone, es, indudablemente en 
el orden civi l , el m á s elevado de que el 
gobierno de los Kstados Unidos pued« 
disponer en esta I s la , e n t r a ñ a n d o gran-
des responsabilidades y alto^ honores 
para el que lo d e s e m p e ñ e y el ex direc-
tor, aunque parece que gozaba de e-tos 
en toda su plenitud, poco se cuidaba 
de aquellas. 
Se ha acusado a l gobierno de moro-
so en proceder contra el ex director de 
Correos, á pesar de haberse hecho evi 
dente, hace ya varias semanas, que su 
admin i s t rac ión no hab ía sido cual de-
biera haber sido; pero el s á b a d o los 
tribunales de just ic ia , en vista de los 
graves cargos que el sumario do la 
causa arroja contra Mr. Kathbone, dia-
pusieron su pris ión. 
E s verdaderamente deplorable que 
semejante cosa haya sucedido, pues los 
cargos por los cuales Mr. Kathbone ha 
sido preso, nada tienen que ver con los 
que se han formulado contra Neely y 
otros y vienen por lo tanto á constituir 
nna nueva cansa de deshonra para el 
gobierno de los Estados Unidos en Cu-
ba; sí el director de Correos hubiese 
sido preso por connivencia con Neely 
no hubiera sido sino un incidente en 
la causa de este; p e r ó su prieión es el 
resultado de faltas cometidas por él 
personalmente y de las cuales ól es el 
ú n i c o responsable. 
Como americanos, deseamos v iva-
mente que Mr. Rathbone logre, por el 
buen nombre de la admin ie trac ión que 
representa, vindicarse de los graves 
cargos qne se han formulado contra ó'; 
pero sí es culpable, debe ser o a a ü g a d o 
con todo el rigor de la ley, pues el go-
bierno de los Estados Uní los siente 
profundamente la afrenta que si bre él 
han echado aquellos empleados que 
estimaba m á s dignos de confianza, al 
dilapidar los fondos del y a exhausto 
Tesoro de Cuba ." 
EN LIBERTAD 
A y e r tarde fué puesto en l ibertad 
d e s p u é s de prestar la fianza que se le 
h a b í a exigido por el Juzgado del dis 
trito Norte de e s t a ^ ^ p i t a Í M. Rathbo-
ne. ex-XUrectof^eneral Cor reos. 
la íeclümación de Alemania 
D í c e e e q o e a d e m á s de la indemniza-
c ión monetaria y teni tor ia l , cuya i m -
portancia será proporcionada á la dura-
c i ó n de la guerra y los gastos que ori-
gine, fre propone el emperador Cui l ler-
oio exigir de C h i n a , por el asesinato 
del embalador a lemán, I.ÍS siguientes 
concen'ones: 
L a ce s ión en propiedad del palacio 
de los Pr ínc ipes , frente á la l e g a c i ó n 
inglesaren Ptki ; la t i o t o r u a c i ó p de 
^c^'qeCHiüí i ' i i c á í i n t o s trabaja lores 
s ^ c ^ ^ B í ^ r U f t B ^ V t o d« U * c . v 
l<>iiia»ívl«8ftana8 en A f ic», y, fi^al-
to^tev«Ia'Offaaflif)I^ ^ s t e n i m i e o t ^ 
TVinTrtO, por el gobierno , 'éh íno de noa 
oniver^íjdad, u la escueia normal, otra 
comercial y varias otras t é c n i c a s , eu 
las cuales se e n s e ñ a r á á los alnmnos 
chinos á conocer y apreciar las venta-
jas de la c iv i l i zac ión europea. 
Y todo, MÍU duda, para t jui) dentro 
de 25 ó 30 a ñ o s hay» otro d e g ü e l l o 
general de txtranp rusy chinos educa-
dos á la europea, como el qae se e s t á 
efectuando en la actualidad. 
Nobleza de r a z a 
Con motivo de h^berdado op in ión eu 
la Escue la de Verano una maestra pe 
ninsular, oyente, sobré1 la G r a m á t i c a , 
expresando la creencia de qae era un 
arte y, como tal, admi t ía reglas, lo 
cual c o n t r a d e c í a la opinióu del oonfa-
renoista, parece que aver, lun^s, du-
rante la conferencia de dicha asignatu-
ra t o é alndida por el ú l t imo , y al le 
vantarso la citada maestra pa'-a dar 
explicaciones y con íesar su amor á 
Cuba, t ierra de sus hijos, antes de ha-
blar una palabra fué saludada con una 
sa lva de aplausos por todas las maes 
tras, aplausos que se repitieron sin ce-
sar durante el tiempo que habló . 
L a c i tada maestra, con l á g r i m a s en 
los ojos se do l ía de que siu quererlo 
fuera causa de tales censuras, a lo que 
el i lustrado y noble Director de la E s -
cuela Dr . don Alejandro María López 
le c o n t e s t ó que la sirvieran de satisfac 
ción y halago los aplausos y s i m p a t í a s 
que había recibido. 
L e v a n t á n d o s e emocionada para aban-
donar la Escue la , fué alcanzad i á la 
salida por el Superintendente provin-
cial D r . J u a n Miguel Dihigo, el cual 
c o n s i g u i ó de ella que se quedase, dán-
dole todo género de ex msas. 
A l finalizar las coolrtrenoias fué sa-
ludada por todos los maestros que pu-
dieron llegar hasta ella y todos le de-
mostraron el mayor sentimiento de lo 
ocurrido y las m á s sinceras s i m p a t í a s , 
pues bastaba, d e c í a n muchos, que no 
solamente fuera señora , sioo peninsu-
lar, para estar obligados á hacerle las 
demostraciones lo que en su alma 
sent ían , como maestro^y como cuba-
nos. 
Esto no necesita comentarios. Sin 
embargo, diremos qu1? así es como se 
hace patria y q.ue la nobleza cabana 
oomo la caStéQaua se muestran osten-
siblementB cgando se trata de seño-
ras. 
Europa y America 
TERREMOTOS EN VENE2USLA 
Despachos recibidos en New York 
el 13 del a c t ú a ' , dan cuenta de haber 
ocurrido violentos y conrinuadoa te-
rremotos eju algnnas poblaciones de 
Venezuela, pcincipalraente en Cuma-
ná, O u m a n a b a y Cariaco, ciudades 
situadas las.ftps en el Estado de B e r -
rnn iez. , ^ 
Cno de los temblores dur^ m á s de 
nna hora, causando ^x^raordinarU a-
lanna en Irts habitantes. 
En C a r i * c o fué <<ond9~ se s i rr ió el 
r.prHhlo f 'níSTn^no c^n mAs fner/ ,* v 
donde c a n s ó mayores estragos. Mu-
c n o í e d i f l íios vinieron á tierra, agrie-
t á n d o s e otros. D i c h a p o b l a c i ó n , da 
7000 habitantes, e s t á s i tuada en el 
golfo de su nombre, á 40 millas de C u -
maná. 
Cumanacoa, que t a m b i é n su fr ió 
bastante, se halla á igual ? ú n e r o de 
millas de C u m a n á , y tiene 3000 habí-
t intes. C u m a n á es la m á s antigua de 
las ciudades fundadas por los e s p a ñ o -
les en el Nuevo Mundo; fundada por 
Diego Cast i l lón en 1523. tiene hoy po-
co m á s de 10 000 habitantes. 
E i la zona de los Andes Mar í t imos , 
donde se encuentran situadas las tres 
poblaciones que ae mencionan, son de-
masiado frecuentes los temblores de 
t i erra . 
Esüii I ÍIIMMI. 
E X P O S I O I Ó N R E G I O N A L 
Se ha propuesto la ce l ebrac ión de 
una E x p o s i c i ó n regional en Zaragoza 
en el mes de octubre del presente a ñ o , 
coincidiendo con las fiestas que ded i -
can á su patrona la Virgen del Pi lar . 
L a idea no encontrará seguramente 
sino defensores y propagandistas en la 
capital aragonesa, en donde todos los 
e sp ír i tus serios c o n v e n d r á n con el a n ó -
nimo autor de tan feliz iniciat iva en 
que la i n a u g u r a c i ó n de c e r t á m e n e s de 
ese g é n e r o es acaso la fórmula que i n -
tegra el regionalismo verdadero, s u -
puesto que la vida de los pueblos no es 
—como dice aqué l—el estancamiento 
que pudre, sino e! trabajo, el movi-
miento que orea y purifica. 
E u Z i r a g >za se h *o celebrado ya 
otros concursos regionales en IS'JS y 
1SS3. 
Ambos c e r t á m e n e s resaltaron bermo-
sos y brillantes, á pesar de las contra-
riedades imprevistas que su^arieron, 
como para deslucir tan notables fiestas 
del trabajo. 
F Á B R I D A D E S E D A E N O V I E D O 
U n grupo de capitalistas asturisn TS 
ha adquirido la patente para la fa-
bricación artifijial de seda en Rsp^ña 
y Portugal, por la suma de 750.000 
francos. 
L a ins ta lac ión de la fábr ica se reali-
zara en Oviedo, á cuyo finae ha cons-
t í m i d o una Sociedad a n ó n i m a con dos 
millones de pesetas de capital, tenien-
do ya los interesados adquiridos los 
terrenos y eu su poder el plano y ~ r •-
pupuvator', proponiéndose qu^ éfeié en 
marcha para principios de mar^o pró-
ximo. 
L a Sociedad francesa vendedora d t l 
privib gio, garantiza á l a e s p a ñ o l a el 
precio m á x i m o de costo de la seda fa-
bricada y rea iza bajo su responsabili-
dad la i n s t e l a c ó o , proporcionando el 
personal t écn ico y práct ico necesario, 
interesar,dose a d e m á s con una parte 
del cap i ta l . 
L A S O C I E D A D D E R I O T I N T O 
S t g ú o l a Memoria publicada anual , 
mente n o r i a Sociedad de Kío Tinto 
¡ G u e r r a á l o s c a l o r e s ! 
L A S I R E N A 
ALMACEN DE TEJIDOS, CONFECCIONEN Y NOVEDADES 
COMIENZAN L A S H O S T I L I D A D E S D E S P L E G A N D O 
500 P I E Z A S oían color, hilo puro, á 10 centavos, 
Y E R B I L L A cruda, bilo puro, á 7 centavos. 
P A J I T A de M A I Z color entero, fina á 7 centavos. 
N A N S O U K y O R G A N D I E S colores, á 10 centavos. 
O L A N E S color, hilo puro, á 15 centavos. 
O L A N b anco, bilo puro, á 1 real. 
P I Q U É S blancos, dibujos nuevos, á 2 reales. 
O R G A N D I color entero, yarda de ancho, á 15 ots. 
S O B R E C A M A S piqué blanco, á 8 reales. 
C H I F O N seda rizado, todos colores, á G reales. 
M U S E L I N A seda rizada, á G reales. 
B R O D B R 1 crudo y blanco, gran surtido 
Sigue el tiroteo rebajando todas las telas de verano y c o n c l u y d p o r fortificarse en su 
baratura no igoalada por nadie basta el presente. 
V I S I T E S E E L C A M P A M E N T O D E 
Telefono 1249. L A S I R E N A w m i l i m 
English spolíen. 27, R E I N A , 27 On parle fransais 
H l O - A - U S T . A . 
o l 16 a5-31 
Función para la noche de ho^ 
P R O G R A M A 
A l a * S ' I O 
El Maestro de Oirás 
A l a s S ' I O 
Gigantes y Cabezudos 
por la Sita. EeperkDi» Patlor. 
A l a s I C I O : 
E l S e ñ o r J o a q u í n . 
Por la Sita E e p e r a c i a Paitor 
TEATRO DE ALBISÜ 
S M C O I P A S í A DE ZARZUELA 




Precios por Ja t a u ü s 
O n l l é i $ 2 00 
Palcos a 1 25 
Leoeta COD «Diraait 0 50 
Bmaca con í d e m . . . . 0 50 
AoeDlo de t e rmna U 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . 0 30 
Koirada e e u e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem s tenoiia o p a r a í s o . . . . . . 0 20 
t y E n etsayo la l a n u e ' a 
L A A L E O K 1 A D E L A B C P R T A 
LUgaron las novedades y üiievcs modeles para la estación, ccirtuxcs ta i tedie ictdioate sccio I icudo Ramentol. G A B R I E L R A M E N T O L J COMP. Obispo £3. 
0 t u c e • * . * 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J a l i o 31 de 1900 
hpnpfioioR líquifloB dnrante el aí\o 
1889 aM' i endeaá 1.6G9.000 libras ester. 
IÍDPS. 13e enta eama, 1.378.500 libras 
i»« df^ticaa el pago de dividendos y 
126.000 l ib ias á la reserva y al loado 
de amot tuac lÓD. 
Lá. SOCIEDAD INDUSTRIAL 
CASTELLANA 
E s t a Sociedad que con tan favora-
bles auspicios ee ba c o n a t i t a í d o en V a -
lladolidad, ba acordado ampliar en ca-
pital hasta 12 millones de pesetas, pa-
ra ia a d q u i s i c i ó n del Oanal del Dnero. 
E s t e negocia ba de prodncdir on benefl 
ció positivo para mochos de los labra 
dores de la provincia, puesto qne se 
proponen dedicarlo al riego y sabido es 
cnAnto necesita la agrical tara caste-
l lana de este gran elemento de cultivo. 
NUEVOS BILLETES 
BJ Banco de E s p a ñ a ha aatorizado 
la c i ronlac ión de noa noeva serie de 
billetes de 25 pesetas qoe lleva la fe-
9ha de 17 de mayo de 1899. 
LOS AKTILBEROS DEL NERTIÓN 
Aprobado el inventario, han sido y a 
entregados los Astil leros del N e r v i ó n 
al s eñor Martines R i v a s . 
Se dice que muy en breve se coloca-
rá.) en s i t u a c i ó n de actividad aqaellos 
hermosos talleres de la gran factoría 
naval del N e r v i ó n , pues se acarician 
proyectos may importantes, para qoe 
no permanezcan inactivos m á s q n e e l 
tk mpo indispensable á las reparacio-
nes y limpiezas de maquinarias. 
A l g u n a ves nos s e r v i r á de e n s e ñ a n z a 
la experiencia, 
M I N A S EN LUGO 
Leemos en el Boletin Oficial do la 
prcv iac iade Lngo que se han denun-
ciado varias pertenennias mineras 
de diversos metales en la provincia. 
E s t a s denuncias se relacionan con la 
oreftción en Londres de una sociedad 
de e x p l o r a c i ó n qoe ha emprendido y a 
varios trabajos preliminares de inves-
t i g a c i ó n , oonsiguiendo excelentes re-
eultados'hasta ahora. 
Dice L a Vanguardia de fUroeloDa, 
13 de julio: 
Hoy reca lará en este puerto, proce-
dente de Londres y escalas, el vapor 
correo Antonio López, que ha adquirido 
ú timamente la C o m p a ñ í a Trasatlftn 
tica-
E l buque fné construido en los as-
tilleros de Denny Hermanos, en el 
Dumbanton, v botado al agua en di-
ciembre de 1891. 
Sna dimensiones son: eslora 330 pies 
ingleses, manga 50 y puntal 31. 
Casco de acero; doble fondo; tonela-
je bruto 6.127; neto 3 925; desplaza-
miento m á x i m o 12.145 toneladas. 
F u e r z a nominal 818 caballos; la má-
quina es de c u á d r u p l e e x p a n s i ó n ; las 
calderas trabajan á 180 libras. 
Capac idad de carboneras 1.725 to-
neladas. 
Las tce de agua 945 toneladas. 
Tiene la nave alumbrado eléctr íoo; 
c á m a r a frigorífica; comedor para 74 
pasajeros de primers; palón de m ú s i c a 
y c á m a r a y comedor para 36 pasajeros 
de segunda. 
L o s alojamientos citados y d e m á s 
dependencias qno con ellos ee relacio 
nan son a m p i a s y c ó m o d o s . 
E n t r e las bodegas y los entrepuen-
tes el Antonio López puede conducir 
258.990 pies c ú b i c o s de carga, cifra 
é s t a que en la práct ica , y dada la r 
l a c i ó n en que e s t á n el peso y el volu-
jnen de las mercanc ías , indica que po 
d r á conducir ocho mil toneladas de 
carga . 
L a compra de este boque responde 
h la t rans formac ión qoe se impone en 
U s condioiones del servicio con motivo 
á e los ú l t imos sucesos. 
Antes la cond ic ión esencial era el 
n ú m e r o de alojamientos para el paeaje: 
y ahora la exigencia m á s importante 
se relaciona con el transporte d? pro-
ductos. 
Manda el Antonio .L ( íp« el cap i tán 
D , J . Castil lo, constando su d o t a c i ó n 
de 98 tripulantes. 
M n ñ a n a sábado , á las cuatro de la 
tarde, zarpará con rumbo á Mani la y 
escalas. 
m i í m DE" ÜN COMPAÑERO 
Nuestro apreoiable colega E l E e r a l . 
á o E s p a ñ o l , de Matanzas, .al relatar la 
ceremonia de izar la bandera de n ú e s , 
tra nac ión en el Consolado de E s p a ñ a , 
dice: 
*4El Sr . Espinosa, redactor de nues-
tro estimado colega el DiAtt io DE LA 
MARINA, pronunc ió on precioso y ex-
presivo Uriodis, qoe en el alma senti-
mos no poder reprodoclr í o t e g r o por 
BU belleza literaria y ta doctrina de so 
í o n d o : briodo, dijo, por la futura pros-
peridad de C u b a y por la soprema as-
p irac ión de sos bijop; por l a unión, 
concordia y confraternirlad entre cu-
bauos y e s p a ñ o l e e qoe só lo forman una 
familia y cayas relaciones, manteoidas 
por v í n c u l o s de la sangre, idioma, re-
l i g ión y costumbres, son y bao de ser 
indisolubles; brindo porque jamíis se 
aflojen los lazos que aneu á e s p a ñ o l e s 
y cubanos como miembros de la fami-
lia latina, porqoe aislados s e r í a m o s 
d é b i l e s y unidos llegaremos á ver rea-
lizados nuestros propós i tos de conser-
v a r relaciones provechosas entre la 
M e t r ó p o l i y la naciente R e p ú b l i c a y 
t e r m i n ó brindando por C u b a y Espa-
ña." 
LA CAUSA D H A A D 1 M 
INFORME DEL DOCTOR HOIG 
C o n t i n u ó ayer sn informe, suspen-
dido en latarde dei sábado , el elocuen-
te defensor delosseflores V a l d é s L ó p e z 
y G o n z á l e z C h a c ó n . 
P a r a terminar el examen de los afo-
ros de palas y completar su vigorosa 
a r g u m e n t a c i ó n demostrativa de qoe 
p o d í a n y debían ser lleva las á la par-
tida 301 como instrumentos de a g r i -
cul tura, recuerda que en el corso de la 
prueba de confes ión y pericial mani-
festaron sus defendidos m á s do una 
vez que al aforar las palas por esa 
part ida hab ían obedecido, antes de 
25 de Noviembre de 1899, á la práct i ca 
constante en la Aduana y A lo que i n -
dicaba la luz natural, dado que á ia 
partida 361 van todos los instrumen-
tos de agricultura y do que lo son las 
palas nadie ha dudado n u n c a . h a s t a 
que el perito F ó r e z Kstable y el s e ñ o r 
F i sca l han venido á consignar lo con-
trario en esfc* proceso; y que, d e s p u é s 
de aquel dia, t en ían a d e m á s de esos 
motivos, la orden d e e s a fecha, 25 de 
Noviembre, del Administrador de las 
Aduanas, que d i s p o n í a terminante-
mente aplicar á las palas destinadas á 
la agricultura la partida 361. 
Siempre que esa orden fué ci tada 
en el per íodo de las pruebas, o frec ía el 
señor F i s c a l ocoparde de ella en sn in-
forme. Como é s t e ba pasado y a y el 
señor Fisoal , sin duda por on olvido 
involuntario, no solo no se ha referido 
ni citado para nada la orden de 25 de 
Noviembre de 1899, sino que ha pres-
cindido de ella por completo desde el 
momento que hace cargos á los s e ñ o -
res V a l d é s Lópei: y G o n z á l e z C h a c ó n 
que no han hecho m á s qne darle c u m -
plimiento ál aforar las palas, el doctor 
Roig considera oportuno darla á cono-
cer á la S a l a y á cuantos le escuoh n, 
para que no parezca que t a m b i é n l a 
defensa so olvida de punto tan impor-
tante como lá existencia de una orden 
oficial que reconoce terminantemente 
que hay palas qoe por ser instrumen-
tos de agrionltura pueden y deben ir ft 
la partida 361. 
Queda, pues, con esta orden, que 
lee, descartado del largo c a p í t u l o de 
cargos que se hacen á sus defendidos 
el qoe se refiere á los aforos de palas, 
y limitado el problema á esta oonolo-
sión: para saber si una hoja de pala^ 
e s t á bien ó mal aforada es necesario 
saber si las palas á que se refiere son 
de las destinadas á la agricultura y 
para l l e g a r á este conocimiento es ne-
cesario, imprescindible, v e r l a mercan-
cía , ver las palas. Es to , como dijo muy 
bien el doctor Roig y como, con sus 
muestras de asentimiento reconocieron 
cuantos lo escuchaban, es m á s claro 
qno la Inz del m e d i o d í a . 
P a s a d e s p u é s á examinar, en con 
junto, las diversas hojas en qoe sus 
defendidos aforaron picoa, zapapicos y 
esploohes por 1» partida 361 en vez de 
la 45 B como pretende la Admin i s t ra 
c ión que sea, apoyada por el perito 
P é r e z Estable y el representante del 
Ministerio F i s ca l . 
L a lircoi 208de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Aduanas ordena terminantemente, 
aplicar el arancel vigente de acuerdio 
con vista, con consnlta del repertorio 
del Arance l e s p a ñ o l , que al ser sust-
tuido lo fué, s e g ú n dec larac ión de Mr. 
Forter , para modificar los derechos, 
no para hacer cambios materiales en 
lae tarifas. E n un informe oficial de 
Mr. Forter al Secretario del Tesoro de 
los Estados Unidos consignaba aquel 
qoe la part ida 43A del arancel espa-
ñol c o r r e s p o n d í a á la 361 del vigente, 
del por é l confeccionado. Pues bien, 
los picoa, zapapicos, & , e s t á n compren-
didos en la partida 43A. del repertorio 
español y por eso fueron aforados por 
los s e ñ o r e s V a l d é s López y G o n z á l e z 
C h a c ó n por la partida,36Ldel vigente, 
que es la que á aquella corresponde, 
cumpliendo as í lo ordenado de que 
"los colecí-ores t e n d r á n especial em-
pego en consultar y aplicar el reper-
torio e s p a ñ o l / ' 
Termina el doctor Ro ig el estudio 
do loa aforos de picos, zapapicos, &, 
cou el examen de una hoja, la corres-
pondiente al pago 1185, despachada 
con posterioridad á la in i c iac ión de es-
te proceso, el 3 de febrero de 1900, que 
dice la factura "picos de hierro'' y fué 
aforada por el v is ta señor G o n z á l e z , 
CON LA APROBACIÓN DRL "VISTA EN 
JKFK1-' SEROR PÉREZ ESTABLB PÜR 
LA PARTIDA 361. 
Y entra el defensor de V a l d é s L ó p e z 
y G o n z á l e z C h a c ó n á examinar los afo-
ros de cuchillos, llevados por é s t o s á 
la partida 45 A en vez de la 51 que es 
la que dice Pérez Estable que se debe 
aplicar siempre para los cuchillos de 
todas clases. 
Como en el sumario obra nna rela-
c ión de cargos y on memorándum en 
cuyos documentos consta, con la firma 
de Mr. Shoster, que bav cuchillos que 
pueden ir á la partida 45 A y el Minis-
terio F i s c a l ha tratado de quitar auto-
ridad á esos documentos, l lama la aten-
ción de la Sa la el doctor Roig acerca 
de que son ellos, los documentos á qoe 
se niega boy valor, los que sirvieron 
para iniciar y seguir este proceso y á 
los que se deb • que e s té molestando á 
la S a l a con la tarea, siempre grata para 
él y en este caso fácil, de hacer resal-
tar la inocencia d e s ú s defendidos, vol-
viendo por los fueros de la Just ic ia , en 
peligro de ser atropellada. 
E s t u d i a las diversas clases de ou-
chilloa que existen y que se l levan á 
distintas partidas del Arencel; expone 
multitud de razones para demostrar 
que son perfectos los aforos practica-
doa por V a l d é s López y G o n z á l e z Cha-
cón; y por si ellas no fueran suficientes, 
lee la partida 43 B del repertorio espa-
ñol, en la que e s t á n coriprendidoe los 
cuchillos por aquellos aforados, y que 
corresponde á la 45 A qoe los mismos 
aplicaron. 
Como Pérez Estable sostuviera cons-
tantemente que todos los cochillos iban 
á la partida 51, el doctor Roig presenta 
nna hoja de cochillos, la n ú m e r o 5.605, 
despachada el 27 de diciembre de 18!>9, 
en la que el vista G o n z á l e z , CON LA 
APROBACIÓN DEL "VISTA EN J E F E * ' 
PÉREZ ESTABLE, aforó cuchillos, no 
por la partida 45 A por que lo hicieron 
sus defendidos, sino por otra que paga 
menoH derechos, por la 45 B . 
Respecto á las hojas de serruchos y 
sierras consiste el cargo en que debie-
ron ser aforados por la partida 45 A , 
en vez de la 45 B. 
L a partida 45 tiene dos e p í g r a f e s : 
A—instrumentos y ú t i l e s de cual-
quier arte ú oficio de acero fundido al 
cri«ol. 
B—otras clases. 
E l doctor Roig manifiesta qoe so 
mis ión se reduce en este caso á -demos-
trar que lob serruchos y sierras no son 
de acero fundido al c isol, que los hay 
de hierro forjado y de acero simple; y 
agrega que procorará hacerlo, poes 
tiene interés v i v í s i m o en que la honra-
dez de sus olientes se imponga aun á 
las conciencias más p u s i l á n i m e s . 
Lee un Diccionario de Quimica que 
define y cita los instrumentos de acero 
fundido al crisol, entre los cuales no 
e s t á n loe serruchos y sierras, y on Dio-
cionario Industrial qoe define y c i ta 
los instrumentos de acero simple. E n -
tre é s t o s e s tán comprendidos los serro-
ohos y las sierras. 
Hace cargos e n é r g i c o s A los íncora-
petenteB peritos qoe con una audacia 
sin l ími te s y una despreocupac ión non-
oa vieta, van ante aquel Tribunal á 
acusar á un grupo de ciudadanos dig-
nos y honrados, sembrando el pí'nico 
on sus hogares, mientras siguen ellos 
en las oficinas de la Aduana aplicando 
en los aforos las mismas partidas por 
qoe acosan á loa procesados. 
C i ta , entre otras hojas de serrnchos 
y sierras aforadas por varios vistas 
por la partida 45 B , CON LA APROBA 
CIÓN DEL VISTA EN JKPK PÉRKZ ES-
TABLE, las correspondientes á los pa-
gos 6.294, diciembre 23 de 1899-2.491, 
febrero 10 de 1900—1.482, enero 9 de 
1900—5.042, enero 26 de 1900, eto., eto. 
E l mismo cargo que en loa serruchos 
hace la A d m i n i s t r a c i ó n en loa aforos 
de limas. E l doctor Roig lee un libro, 
cuyo titulo no recordamos, en el que 
se consigna que las limas se hacen de 
cuatro clases de acero y que cada una 
lleva grabada la clase á que pertenece. 
Para determinar si e s t á n bien ó mal 
aforadas es nfi'iesano ver las limas á 
qoe se refiere cada hoja. 
Y llegamos á lea machetes. B l F i s -
cal sostiene sus cargos respecto á los 
de la casa alemana de F e r n á n Jo ETer-
ser, por considerar qne no son de los 
destinados á la agricultura. P a r a com-
probar esto ser ía necesario tener á la 
vista el c a t á l o g o de esa casa y ello no 
ha sido posible. 
Afirma el letrado qoe no basta qne 
el representante del Ministerio P ú b l i -
co diga que ha visto privadamente un 
o a t á l e g o de esa casa; era necesario 
que ese c a t á l o g o viniera al Juicio pa-
ra que la Sala y las defensas pudieran 
apreciarlo. E l Tribunal no puede en 
modo alguno redactar un "resultando" 
en que se consigne como hecho proba-
do el mal aforo de los machetes de 
Hesser, con la sola dec larac ión del 
F i sca l deque é l , privadamente, lo ha 
comprobado. 
Respecto á los sef ía lados con el n" 
87 en el c a t á l o g o de Collin, qoe 
no obstante no tener cruz, el s eñor 
Freyre de Andrade los considera co-
mo arma de defensa por el solo hecho 
de ser iguales al que usaba M á x i m o 
G ó m e z , dice el D r . Roig que es inad-
misible tal teoría, puea no pueden pre-
sentarse ante el Tribunal como tipo 
de armas las empleadas en una gue-
rra irregular como la sostenida recien-
temente en los campos de Coba, en la 
qne cada cual c o m b a t í a con el arma 
que podía , siendo por ello más salien-
tes los actos de hero í smo qoe se rea-
lizaban. 
(Nosotros recordamos en este mo-
mento haber oido relatar á un testigo 
una carga al machete, dada sobre noa 
guerrilla en la calzada de San J o s é de 
las L a j a s , por las fuerzas cubanas que 
mandaba Adolfo del Casti l lo, cuyos 
restos han sido inhumados en nuestra 
N e c r ó p o l i s el á l t imo domingo, en la 
que aquel jefe, al frente de sus fuer-
zas, b l a n d í a al aire un p a ñ u e l o en vez 
del machete que, ignora.nos por quó 
oir^austanoia, ao tauía en aquellos 
jast&ates.) ltr*g 
P a r a llevar al án imo de i odos, como 
lo c o n s i g u i ó , el hecho inneg^bte de 
que el machete m á s que arma es en 
C u b a un instrumento necesario al cam-
pesino, el primero que adquiere con 
el producto de so trabajo, p r o n u n c i ó 
el D r . Roig e l o c u e n t í s i m o s per íodos 
que ni siquiera trataremos de apuntar 
en la imposibilidad de reproduoirlos 
en toda sn hermosura. 
Baste consignar que despoea de 
ellos no ' q u e d ó en aquel recinto una 
sola persona qne no descartase desde 
luego los aforos de machetes de loa 
cargos qne hace el F i s c a l á loa Sres . 
V a l d é a L ó p e z y G o n z á l e z C h a c ó n . 
I¿rual fuerza probatoria tuvieron laa 
mánifos tao ionee que hizo acerca de 
loa aforoa de las'bombas y el minucio-
so y concienzudo estudio que rea l i zó 
de los aforos de papel, llegando en 
todos los casos á la conc lus ión de qne 
no es posible á un Tribunal de dere-
cho considerar oomo hechos probados 
los qne plena y evidentemente no lo 
han sido. 
E n este puuto de sn informe, y 
siendo las cinco, el Presidente enspan-
dió la s e s i ó n hasta hoy en que cont i -
nuará haciendo uso de la palabra el 
Dr . Roig, que en l a tarde de ayer ha 
obtenido un s e ñ a l a d o triunfo oratorio 
por la solidez y fuerza incontroverti-
ble de sus argumentjs y por la c l a r i -
dad v elocuencia con que los presentó . 
i l í ic lor k \M] U I m l 
Hemos tenido el gasto de recibir la 
visita del ilustrado doctor D . Alberto 
de S A r » k , Conde de D á s , jefe de la Clí-
nica Médica del Uruguay , que repre-
sentando esta r e p ú b l i c a ha asistido al 
Congreso Cient í f ico celebrado en la ca-
pital de F r a n c i a . 
Dárnoslo ia bienvenida. 
ASUNTOSJARÍOS, 
LO DB ÍFBL NUEVO CUBANO" 
E l viernes se p r e s e n t ó una instanoia 
ol Cap i tán de Puerto p id iéndole dejase 
salir á la mar dicho buque ó que por 
lo menos se nombren dos peritos por 
la A d m i n i a t r a c i ó a y otro por los pro-
pietarios del vapor para que informen 
respecto á so estado. 
Nos parece tan razonable la pet iuión 
que no dodamoa qoe será atendida por 
el Capi tán de Pnerto, pues es seguro 
que antes qoe á favorecer n i n g ú n mo-
nopolio e s tará dispoesto á hacer justi-
cia y á protejer los intereses públ i cos . 
LOS ITALIANOS 
L a Sociedad Ital iana de Mutuo So-
corro ha remitido con ocaeión del ase 
sinato de Oomberto I Rey de I ta l ia , el 
siguiente telegrama: 
Ministro Real Casa . 
Roma. 
Soo ie tá I ta l iana Mutuo Socorso, tre-
mente nefando assassiuio m a g n á n i m o 
Re, venera oommossa spoglie mortali, 
r ia í fermando affetto imperitoro glorio-
sa D i n a s t í a Subanda. 
Frcsideme. 
E L G K N E B A L A V O O D 
E n las primeras horas de la raaSana 
l l egará á esta ciudad, á bordo del va-
por amorioano México, el general Wood, 
Gobernador Militar de la isla. 
E n el muelle de Cabal l er ía habrá nn 
remolcador, en el coal emb^mírtrán la» 
autoridades qne vayan á r e c i b i r á 1» 
primera autoridad. 
E E P O I . U O I Ó N 
E l Secretario de J u s t i c i a ba resuelto 
qoe corresponde al A j u n u m i e a t o de 
Mantua hacer los nombramientos do 
Jueces, municipal y suplente, de B a -
j a , por haber sido suprimido reciente-
mente este Ayuntamiento. 
SUICIDIO 
A l pasar por la calle de la Zanjo , 
entre Oaliano y Agui la el tren de via-
jeros que v e n í a de Unión de Reyes, sa 
arrojó á la v ía entre el segundo y ter-
cer carro on individuo blanco, que-
dando muerto en el acto. . 
A la hora de entrar en prensa é s t a 
e d i c i ó n no ha sido identificado. 
P R O P U E S T A 
P o r la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se ha 
propoesto al Gobernador Mil i tar de la 
I s l a qne autorice al Juez de primera 
instancia de Guanajay para qoe utili-
ce como i n t é r p r e t e á la persona qne 
tenga por conveniente, mediante el 
pago de dos pesos diarios. 
H E N U N G I A A O E P T A D A 
B ! Gobernador Militar de la I s la ha 
admitido la renuncia que del cargo de 
Escribano del Jazgado do primera 
instancia de Santa C l a r a , p r e s e n t ó 
don Domingo V a l d é s Losada . 
E X P O S I O t Ó N 
B l Ayuntamiento de Artemisa ha 
elevado nna e x p o s i c i ó n á la S e c r e t a r í a 
de J a s t i c i » pidiendo que establezca un 
Juzgado municipal en Pij ir igua y que 
se traslade á su residencia t i tular el 
Juzgado de Cayajabos, que se encuen-
tra establecido provisionalmente en 
Artemisa, y que con tal motivo se bagra 
una nueva d iv i s ión territorial en di-
chas localidades. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E s t a maSana sa l ió para P i n a r del 
R í o el comandante V a l e r y H a r v a r d , 
con objeto de inspeccionar el primer 
regimiento de in fanter ía que embarca-
rá en breve para los Estados Dnidos. 
E L S E Ñ O R M B B A . 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta r e d a c o i ó o la visita de nuestro es-
timado amigo D . Angel Mera, delega-
do que fué en Manzanillo del Banco 
E s p a ñ o l de la isla hasta que se snpi i 
mió aquella plaza, que ha venido á 
esta capital á asoutua relacionados 
con la l iqu idac ión de laa cuentas de 
dicha d e l e g a c i ó n . 
Deseamos al señor Mera el m á s sa-
tisfactorio resultado en sos gestiones. 
Q U I N T I N B A N D E R A S 
E l viernes l l egó á Colón procedente 
de Joveilanos, el general Q u i n t í n B a n -
deras, invitado por el C o m i t é de Pro-
paganda del Partido Nacional Cubano 
de dicha vi l la . 
E l general Banderas estuvo en el 
O sino E s p a ñ o l en c o m p a ñ í a de nume-
rosas personas del pueblo y dijo que se 
felicitaba de encontrarse en aquella ca-
sa, en nn ión verdadera de cubanos y 
e s p a ñ o l e s , qne deb ían formar nna sola 
masa para la sa lvac ión de C u b a y pa-
r a contrarrestar las oontingenoiaa que 
en el porvenir surgieran. 
En.«¿>«abro del OaBino y la Colonia 
E s p a ñ o l a , le c o n t e s t ó nuestro compa-
triota D . Pablo Molinos, expresando 
que loe e s p a ñ o l e s y los cobayos eran 
hermanos y qoe los primeros, tanto co-
mo loa segundos, estaban interesados 
en qne C u b a fuera próspera y feliz y 
real izara sus aspiraciones. 
E l teniente Leopoldo Quesada, d i ó 
v ivas á E s p a ñ a , al Casino, á ios espa-
ñ o l e s y á la R e p ú b l i c a Cubana, v ivas 
que fueron contestados por cuantos se 
encontraban en la sociedad. 
L O S M A Q U I N I S T A S 
E l s á b a d o estuvo á vis i tar Él Secre -
tario ¿ e Obras P ú b l i c a s una oombiión 
de los maquinistas de los ferrocarriies 
de'la Habana , con objeto de manifes 
tarlo sa acuerdo -de declararse en 
huelga al dia signientw domingo. F o n 
daban laa cansas de esta hoelga, s e g ú n 
expresaron, en el exceso de trabajo á 
que ahora se les obligaba y lo reduci-
do de sus haberes. 
A las consideraciones que les expu-
so el Secretario, re so lv ió la Comis ión 
transmitirlas á sus c o m p a ñ e r o s , tra-
tando de obtener que desistieran de 
su propós i to de hoelga, lo que logra-
ron. 
A y e r , lunes, v o l v i ó l a C o m i s i ó n á 
dar cuenta al Secretario de haber ob-
tenido lo qne le h a b í a ofrecido, ins is -
tiendo no solo en el exceso de horas de 
trabajo á que se les obliga, sino ma-
nifestando que el cambio habido en 
los ú l t i m o s tiempos en nna parte del 
personal superior de l a C o m p a ñ í a , 
produc ía á la clase trabajadora de la 
misma disgustos por la forma inusita-
da en que se les t r a n s m i t í a n las órde 
nes, expresando á la vez que como efec-
to de esto se estaba preparando una 
huelga general de todos los empleados, 
no solo de la e x p l o t a c i ó n , sino de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y d e m á s servicio de la 
C o m p a ñ í a . 
L O S B O M P E E O S D E M A T A N Z A S 
E l primer jefe del Cuerpo de Boro 
beros de Matanzas, ha dirigido a l 
Obispo de esta D i ó c e s i s , el sigoieote 
telegrama: 
"inaugura Bomberos nuevo edificio 
doce Agosto. Deseo nnán ime Ooerpo 
celebrar misa c a m p a ñ a . Sentimiento 
religioso agradecerá antorioe V i c a r i o 
esta para decirla. R o é g o l e contesta-
ción urgente. Estrada. '* 
E l 9r. Obispo ba contestado lo que 
siqne. 
« 'Gustosamente concedo gracia pe-
dida párroco. E l Obiepo.*' 
RENUNCIA RETIRADA 
B l señor don Eduardo Yero , Ins-
pector de Ins trncc ión P ú b l i c a de la 
provincia de Santiago de C aba, ha re-
tirado la renuncia que habla presen-
tado de dicho cargo, con motivo de 
haber nido nombrado para el mismo 
don Juan B , Portaondo, y mientras él 
desenpenara la plaza de Director de la 
Bocuela f o r m a l de Verano, lo que 
consideraba en mengua de ene í a o c i o 
nes y depresivo á en dignidad. 
D H S O U B N T O 
E n l a junta de Tenedores de Pues-
tos celebrada el d ía 12 del corriente, 
se t o m ó el acuerdo s i g u i e n t e í 
"Cuando en lao operaciones de vén-
etas de cualquier clase de art ícu los , 
'•así nacionales como extranjeros, que 
"se verifiquen en la Lonja , no se haya 
'convenido otra cosa se e n t e n d e r á n 
llcon nn descuento de cinco por ciento 
"dtl precio pactado, que el vendedor 
"aara á favor del comprador en el acto 
'•do pagar és te el importe de la opera-
''ción si lo verifica al contado, ó sea 
"dentro de la «emana en que aquella 
i'to'iga lugar." 
E s t e acuerdo c o m e n z a r á deade el Io 
del próximo mee de Agoeto, 
I 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Nueva York, Julio 31. 
Londree, julio 30. 
L O Q U E D I C E 
E L M I N I S T R O I N G L E S 
Sir Ciando Mac Donald. ministro i n -
glés en China, qiie sa cncuontra en h 
actualidad en Pekín, telegrafía al minis- • 
terio de Estado en esta, desda la ¿apital 
do China, con fecha veintiuno del actual, 
diciendo que desde el dieciseis ha habido 
una suspensión de hostilidades entro loa 
estranjeros residentes en Pekin y los re-
volacionarios chinos-
Puerza*; del ejército permanente chino 
están haciendo el servicio en la faja neu-
tra establecida entre ambos contondion-
tes. 
Nueva York , i o ü o 31. 
E L " H A V A N A " 
Ha llegado sin novedad á este nuerto, 
fondoando en la estación de la Cuaron-
tena esta mañans, el vapor do casa Ward 
H n v a n a , conduciendo á su bordo una 
porción de viajeros distinguidos éntralos 
que se encuentra el Excrao- señor Mar-
qués de Habell, Presidente do la Eraora-
sa del D i a r i o de la. M a r i n a y el 
conocido banquero de la Habana, señor 
Gelats, Presidente del "Cantro de Comer-
ciantes é Industriales de la isla de Cuba*' 
con su familia-
Nueva York, julio 31. 
G A E T A N O B R S S O I . 
Parees ser que el asesino dal ILey 
Humberto se llama Gastano Brasci- Es-
tuvo trabajando, durante algún tiempo, 
en nna de las fábricas de tejidos que hay 
en Pattersop, en el Estado de Nueva 
Jersey y salió para Italia á bordo de uno 
de los trasatlánticos que se hirieron á la 
mar para Europa desde esta puerto, du-
rante el mos da julio- Su esposa falleció 
en el vacino pueblo de Hoboken, Nueva 
Jersey. 
Roma, jnlio 31. 
E L P E S A M E D B L E O N X I I I 
El pesar que aflige al Fadro Santo con 
motivo del asesinato-del P.ay Humberto 
es evidente, su pésame ha cansado pro-
funda impresión en la Corte italiana, 
Londres, jnUoo l . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido ̂ víctima de una lesión car-
diaca-parálisis del corazór!, Alfredo, Du' 
que de Sase Coburgo y de Baimburgc, 
hijo sogundo de la Ersina Victoria de 
Inglaterra. 
Roma, julio 31. 
L A 3 O B K I D A S D E L 
R E Y H U M B E R T O 
Parece ser que el Eey Humberto no 
solo fué herido en el corazón riño que 
también b fuá ea ol cuello y en un brazo. 
A pesar de esto mostró una gran sereni-
dad y dijo á su séquitc: 
— Esto no es nada. 
Roma, julio 31. 
V I C T O R M A N U E L I I 
5e ha dado usa píoclama declarando 
Eey do Italia al Príncipe Víctor Manu :1, 
Príncipe de Ñápeles, ó hijo único del d i -
funto Eey Humberto asesinado ol domin-
go 29 en Monza. 
Roma, Jul io 31-
S l M P A T i A S H A C I A I T A L I A 
Todo el mundo civilizada por ceniucto 
de la prensa periódica de todas las nacio-
nes, ha demostrado'á Italia sus simpaiías 
con motivo del asesinato del Rey Huraber-
to-
Roina completa tranquilidad en toda la 
península italiana* 
Washington, julio 31. 
L A S L E G A C I O N E S 
Se confirma plenamente la noticia de 
estar en salvo todos los ministros extran-
jeros acreditados en Pekin exoopto el Ba-
rón Von Kettolor, ministro alemín; pero 
han poracido en Pokin 62 europeos. 
UNITED STATEÍ 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
New York,, J u í y 3l8t, 
S O M B R B L 1 A B L B N E W S 
F R O M P E K I N , M A Y B E 
Londoo, É n g l a n d , J u l y 3 l « t . — S i r 
Olande Mao Donald, the B r i t i s b A l i . 
nieter to Chinanow io Pekin,bae wired 
to the Britieh Foreign Office, nnder 
dateof tbe 2l8t, inet, saying that »ince 
tbe 16tb. tbere haa been an armistioe 
between the Foreign L^gatione in 
P e k í n and tbeChinese Rebele. 
Cbineee Regulare have maintained a 
cordón aronod the Foreign Settlement 
ever einoe. 
T B E M A P . Q Ü 1 S O F R A B E L L 
1N N E W Y O R K 
Nev? Y o i k , Ju ly S l s t . — W a r d ' e line 
eteamer E a v a n a , from dito, having on 
board quite a number of dietingniebed 
paeeengers among wbom oro the Mar 
qnisof Rabel l , Pieeident of the DÍA 
EIODE LA MABINA Publ ishlng Co 
hie nepbew Sr. Cueto, Sr. Gelats , the 
wel/known HavaneaeBanker and Pre -
sident of the Centro de Vomeroiantes é 
Industriales de la I s l a de Cuba and 
otbers has arrived eaíe ly at tbe New 
York Qnaraat ine this moruing. 
B R E S O I L B F T T H E 
8 T A T B S O N L A S T J U N E 
Vew Y o r k , Ju ly 3 1 s t — I t e e e n m b a t 
the ñ a m e of the aeeaesin of K Í D R 
Burabert, of I ta ly , is Qaetano Bresoi 
Ho haa wprked for eotne time at o n é 
of the Mills in P á t t e r s o n , New Jersey 
aod uailed for borne on board oue of 
the Btearaers which left tbie Port last 
raontb. Hie wifedied wliile io Hobok-
ea, New Jersey. 
P O P E ' S Ü R I E F Ü N M I S T A K A B L H 
Rome, I ta ly , lu ly S la t .—The Pope'a 
grief is nnmietakable and hia oon-
dolenoea have profoundly impreuuiou-
ed the IPalian Conrt. 
S O R B O W F O R Q U E E N 
V I O T O H i A , O F E N G L A N D 
London, Ju ly 3 l8t—Alfred, D u k e 
of baxe Coburg, aud of Ediinburp:,the 
eeoand BOU to Queen Victoria of E o g -
laúd, died from paralyuia of thu 
heart. 
A M A N O F C O Ü R A G B 
Romo, J u l y 3 1 U . — K i n g l lnmbert of 
Italy wae aleo wounded in ble neck 
and in one arm naid to bis eutourage: 
'•It is nothing.', 
P R I N Ü E O F N A P L B 3 
F R O C L A I M B D 
K 1 N Q O F I T A L Y 
Rome, J u l y 3 1 á t . — P r i n o e V í c t o r 
Emmannel of Saboya, Prince of 
Napiee, the ouly 8on to K i n g Hnmb-
erb who was aseaseinated last Sunday 
morningin Monza, bae beeu proclaimed 
K i n g of I ta ly . 
A L L C I V I L 1 Z B D C O Ü N T R I B S 
C O N D O L E D W I T H I T A L Y . 
Rome, J u l y 3 l 8 t . — A l l the civi l ized 
Oonntriea have condoled with I t a l y 
on aceonnt of tbe mnrder of K i n g 
Hnmbert by way of tLe public prese 
I ta ly tomaina qniet. 
S A F E T Y O F F O R E I G N 
M I N I ü T E R S C O N F I R M E D . 
Washington, D . O., 3 l9 t .—The s a -
fety oí the Foreign Minatera in P e k i n , 
except B a r ó n Von Ketteier, the G e r m -
án Minieter to Ch ina , is fully con-
flrmed, bnt it ia announced that eixty 
two Europeana have been ki l lcd i a 
Pt-kio. 
NECROLOGIA. 
F a t a l desenlace ha tenido la grava 
dolencia que aquejaba á nuestro par 
ticular y estimado amigo don Fauat ino ' 
Romero y N u ñ e z . 
E n la tarde de ayer fueron conda-
cidos al lugar del descanso eterno loa 
restos del que fo6, por e 8 p a c i o de l a r . 
g o s a ñ o s , un industrial que por au la* 
borioeidad, honradez é inteligencia sa 
habia labrado nna envidiable r e p u t a -
c ión en esta plaza. 
E l finado era propietario de L a I s l a 
de (Juba, establecimiento que entre ana 
varios giros comprende la o i a b o r a o i ó a 
del acreditado *i(Jhocolato de G a m -
b a . " 
A rendir el ú l t imo tributo de c a r i ñ o 
acudieron muchos amigos dedon F a u s -
tino Romero a c o m p a ñ a n d o su c a d á v e r 
desde el barrio de la V í b o r a haata el 
Cementerio de Colón . 
D ios haya aocjido en su aanto seno 
el a lma del buen amigo. 
VAPOR-CORREO. 
El vapor-correo español León X í l l ba 
salido de C.-idiz á las tree d» la tarde de 
ayer luoee^ cou dirección á este puerto. 
PASAJE. 
El vapor coneo español Mvmserrat, 
que salió ayer tarde de este puorto, para 
Barcelona y escalas, vía New Yoik , con-
<iujo el siiiuieute pasaje: 23 para New York 
ü'J para España y 43 de tráusito. 
PARA SARINE PASS 
Salieron ayer loa lancbones ameílcanoa 
Ajav y Nelson Baíelett, amboü en lastro. 
E L ORANGE. 
Con rumbo fi Puerto Cabello, ealió ayer 
el vapor noruego Orange en lastro. 
E L SEGDRANCA. 
Este vapor americano ostró en pnerto 
anoche procedente de New York condu-
ciendo carga general y tf> pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A . 
Conduciendo carga general y pasaj^os, 
en t ró en puerto boy el vapor americano 
Vigilancia procedente de Veracruz. 
E L E N RCCK. 
Este lancbón americano salió ayer nnra 
Mobila. r 
A d u a n a de la Habana . 
E S T A D O D B L A B B O A U O ^ O I Ó S O B T B I Í I O A 
B U KL. D Í A O B L A JTltOHA: 
Dcvó- Recauda-
sitos ción Hrme, 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de eiportación 
Id. de puarto , 
Id. de toneladas de ar-
queo traveeía. , „ 
Idem cabotaje. 
'traque do buquee de 
travesía . ^ 
IdeD cabotaje. . . . . . '*" 
Veterinaria . . . 
Multa ' "** 
Id. de almacenaje .* 
Embanco y desembarcó 
de pasajeros . . . . . . . . 
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MEROABO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cemenee 4 6.211 plata 
En cantidades á 6.30 plata 
Lu'8ee á 5.03 tSm 
En cantidades 4 5.04 Dlata 
S3« & 83^ valor. 
BNLETES B| á S i valor. 
SBcciói fl3 USÉ Personal 
Casino [spañol de la Habana, 
SECRETARIA. 
De conformidad con lo que p recep túa el 
artículo 51 del Reglamento, el Sr. PreBuJeL 
te ba dispuesto que ao cite á Junta General 
de elecciones para el domingo 5 do Agosto 
próximo, Á las doce en punto dol dia; ad-
virtiéndcee á los Befioros socios que el DÚ-
mero de los electos para constituir la fu tu -
ra Junta Directiva debe ser «1 que señiila 
el nnovo Reglamento ó sea on Presidente, 
un Vico-Prosideute y cuarenta y cinco Vo-
cales. 
Habana 31 da Jallo 19C0. 
-LMCÍO Solis. 
M A R I O D E L A M A R I I I A JOÜO S I « , 1900 
3 
M a i t ü S 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
S a n Ignacio de Loyo-
Ift^el i lustre fandaí lor 
de la OotnpaCía de J e -
f>Ú9F cnya muerte coa-
memora hoy la Iglesia, 
n a c i ó en G o i p ü z c o a el 
aBo de 1101 y fa l l ec ió 
el 31 de julio de 155G, 
enel ooovonto qae des-
puéñ de instituir I» le -
g i ó n sagrada de los hijos de Jesucristo, 
hHhia fundado. Faeron sus padres ei 
i lustre Beltrí in Y a ñ e í de Loyola, s e ñ o r 
de O ñ a , y d o ñ a María Sí íee de B a d a . 
D e s p u í s de conseguir una brillante 
e d u c a c i ó n en la corto del rey Fernando 
el ü a t ó l i c o , y muy joven a ú n , em¿>ren 
d¡6 la carrera da las armas. Herido 
en el sitio de Pamplona, y prisionero 
de los franceses, d e s e n g a ñ a d o de las 
pompas y vanidades del mondo, dedi-
c ó s e al estudio y íi la prác t i ca de ejer-
cicios espirituales, é i n s t i t u y ó la Com-
p a ñ í a de J e s ú s , en a n i ó n de otros siete 
e s p a ñ o l e s ilustres, entre los cuales se-
encontraban aquel v a r ó u insigne, que 
andando el tiempo h a b í a de ser el gran 
A p ó s t o l de las Indias , cononooido en 
el mondo coo ei nombre de Franc i sco 
JÜSSO y Azpil icueta y en el santoral 
romano con el de San Francisco Jav ier . 
E l Pontíf ice Paulo I I Í aprobó los es-
tatutos de la C o m p a ñ í a , confirmados 
m á s tarde por Jai io I I I . 
(Jomo testimonio de su labor í n t i m a 
dejó , a l morir, San Ignacio de Loyola, 
libros tao importantes como sus Cons-
tituoione*, ROS Ejercioios espirUunles y 
eos M á x i m a s , y representaciones de la 
C o m p a ñ í a de J e s á s en Manresa. Ve-
necia, liorna, Salamanca, P a r í s y F l a n -
des. Hoy la C o m p a ñ í a tiene represen-
tantea esclarecidos en todo el mundo y 
ae hal la regida por otro ilustre e s p a ñ o l 
el Padre Mart ín . 
S e r í a n menester muchos v o l ú m e n e s 
para referir todas las maravil las de 
hombre tan extraordinario como S a n 
Ignacio de Loyola. 
RBPORTEB. 
U m M m m U lusters 
U n foncionario p ú b l i c o europeo que 
vuelve do P e k í n , d e s p u é s de una es-
tancia de tros a ñ o s , da á un colega las 
si guien tes noticias acerca de los bo-
xere: 
<4Hace tres a ñ o s — d i c e — c u a n d o Ile-
g a é á China , los boxers eran simple-
mente bandidos organizados tan solo 
para el pillaje d é l a s ci ; dad es y ase-
smar á los v ij61"08* E s , todo lo más , 
de quince meses á esta parte q u e s o 
tarea se ha convertido en po l í t i ca y 
que el partido nacionalista chino— 
pues hay t a m b i é n en C h i n a partido 
nacionalista—tuvo la ¡dea de poner á 
c o n t i i b a c i ó n de un fin pol í t ico el valor 
y la o s a d í a d é l o s boxers. 
"Por espacio de tres ó cuatro me-
fee, se v ió e n t ó n e o s un e s p e c t á c u l o 
raro y casi bofo: hombres que el d ía 
anterior, en los caminos, asaltaban y 
robaban á los pasajeros, fueron orga-
niaados por agentes del gobierno, en 
sociedades de gimnasia, con sus cata-
tatos, reoniones generales y convoca-
torias hebdomadarias, lo mismo que 
nna asoc iac ión eoronea. 
«'Esta es la pri >! 3ra cansa de la 
g r a n d í s i m a popuiaridad de que gozan 
los boxers en el Norte de la C h i n a . L a 
causa segunda es que l levan al frente 
jefes diestros, elocuentes y que poseen 
en grado sumo el arte de hablar á. la 
i m a g i n a c i ó n ignorante de las multitu-
des. 
E s imposible formarse idea de las 
t r u h a n e r í a s infantiles y de los proce-
dimientos extraordinarios á que ape-
lan algunas veces los grandes sacer-
dotes del "boxismo" para reclutar 
adepto?. 
' 'As í es como han llegado á persua-
dir á villorrios enteros del Chou T a n g 
de que quien llega á ser boxer, á oon-
secueuuia de un poder sobrenatural, 
se haca completamente invulnerable á 
l a acc ión de las balas de fusil, "esos 
diablillos extranjeros", como iaa lla-
mau los chinos. 
" A fin de probar lo que aseguraban 
los i fes de los boxers receurrieron a l 
sistema de c h a r l a t a n e r í a t-igoiente: 
c o l o c á b a n s e á cien metros* de un pi-
quete de soldados, cuyos fusiles ellos 
xniemon cargaron previamente coa b a -
las de madera gris, que imitan muy 
bien el acero. H a c í a n que apuntaran 
hacia ell^s, y mandaban hacer fuego, 
l í o hay que decir que d e s p u é s de l a 
e j e c n c i ó n se lea v e í a sanos como s i tal 
cosa y que las masas ignorantes se 
i n s c r i b í a n con entusiasmo en los re-
gistros de los boxers. 
í4El pasado invierno, hallaron otra 
cosa que aan les sa l í a mejor: prome-
tieron que todas las provincias, de las 
cuales se expulsase á los extranjeros , 
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—Exactamente lo mismo. Pero de 
otro modo. Hoy, me parece asted m á s 
irresistible, porque á la belleza se une 
ei arte de servirse de ella. 
— T h o q í e a , usted me adula. jTiene 
nBted, pu s, macha necesidad de mi? 
— S í , aunque no sea más que para 
contarle mis penas y oirle decir que no 
son serias. 
— N u n c a lo serán más de lo que ueted 
quiera qce lo sean. 
— E n da, ¿somos aliadosT 
— E s t á convenido. 
N a d a podía ser más grave para J a -
cobina y para Laiglise que aquel con-
venio entre Thoraíes y la de Retif, Se-
parados; eran ya temible*; uQídoa ser ía 
imposible el veucerloa. 
Mientras l a que era objeto principal 
de esta liga, l iosa dos venes atacada, 
ea BU persona y en la de en padre, lle-
vaba una pacífica existencia. H a b í a n 
almorzado con ella el viejo Campagnon 
y ü e c d i a , que por ñu se hab ían resuelto 
4 abandonar Blois ó iban á instalarse 
e s t a r í a n libres de nieve y de l luvia. 
Entonces fué uñando en e l C h a u - T u n g 
empezaron los asesinatos de misione-
ros, Irts brut-iles expnlBioues de ex-
tranjeros, las persecncionoa contra los 
cristianos y todo lo d e m á s , sucesiva-
mente. 
<4Por no s é qué extravagancia del 
destino, hizo la casualidad que los bo-
xers acertasen: efectivamente, ni un 
copo de nieve, ni nna gota de agna 
c a y ó en todo el C h a u Tong; re inó a l l í 
un frío seco y saludable, mientras que 
las provincias circunvecinas se tras-
formaron en inmensas charcas y se Cu-
brieron de nna s á b a n a de nieve del 
grueso de seis piós . J u z g ú e s e s i , tras 
de un hecho, al parecer tan maravillo 
so, hab ían de gozar ó no los boxers 
de nna muy considerable autoridad 
en China 
"Pero el punto m á s interesante, so-
bre el cual debe insistirse y que hay 
que fijar bien en la mente del p ú b l i c o 
europeo, es que l a a g i t a c i ó n — l a re-
vuelta de hoy, creo que puede dec ir-
se—no es una revuelta contra el go-
bierno chino, sino una a g i t a c i ó n con-
tra los extranjeros. 
í£jA.bajo los extranjeroB!,, gritan, y 
nunca "¡Abajo el gobierno!" 
• ' L a mejor prueba de ello es nna 
convocatoria dirigida á ua boxer, la 
cual voy a mostraros." 
E n esto mi interlocutor s a c ó de la 
cartera un pedazo de pergamino cu-
bierto de jerogl í f i cos , debi lamente fir-
mado, refrendado y rubrio*do, que 
c o a t e n í a "la orden de mov i l i zac ión" , 
s e g ú n me tradujo, palabra por pala-
bra, y que trascribo literalmente: 
Sociedad imperial muy recta y muy armo-
niosa de lo» boxers, 
"Miembro F a l a u o de T a l : 
"Se os coovoca para tal fecha, en la 
cual d e b é i s hallaros en tal punto. E n -
salzad la d i n a s t í a . Matad á los ex-
tranjeros. S i d e s o b e d e c é i s esta orden, 
perderé i s la cabeza.—(Siguen las fir-
mas." 
— " Y a lo v e i s — a ñ a d i ó mi interlocu-
tor:—esto es m á s claro qaa el agua. 
Se necesita una buena dosis de inge-
nuidad para admirarse de buenas á 
primeras—aomo, á mí llegada, he vis-
to que s u c e d í a á alguieu—de que el 
gobierno chino no haya preso t o d a v í a 
á un Bolo boxer. í í i en el mismo extre-
mo Oriente, donde á veeos se ant io i -
pan mucho los adelantos, se ha adop 
tado aun la costumbre de prenderse 
alguien á sí mismo." 
l i s Blaic F Jone 8aii. 
L u i s B l a n c , el cé lebre historiador 
francés y uno de loa hombrea qoe ejer-
cieron verdadera influencia en el pen-
samiento y en la po l í t i ca de su tiempo, 
t en ía un físico cuya belleza guardaba 
p o q u í s i m a a r m o n í a con su inmenso ta-
lento. D e rostro muy poco agraciado, 
sin pelo de barba, que le daba un as* 
pecto de niño viejo, de estatura exi-
gua, de verdadero enano, casi contra-
hecho, parec ía el hombre menos i n d i -
cado para aspirar á conquistas feme-
ninas, y sobre todo para inspirar pa-
siones. Henr i Heine, el gran poeta y 
el gran s a r c á s t i c o , le llamaba el "ho 
m ú s c u l o , " y afiadía: " E s e compuesto 
de Espartano y de Lil iputiense desea-
ría deslumhrar á las mujeres; pero esos 
seres frivolos, esas cr ía turae viciosas 
so burlan de él . E n vano se sube el 
pobre sobre los -anoos de su fraseolo-
gía; las s e ü o r a s preiarirán siempre al 
imberbe tribuno cualquier cretino de 
luengos bigotes." 
Otro escritor ha dicho que L u i s 
B lanc t e n í a un alma enamoradiza y 
que sufrió toda su v ida do esa espacie 
de d e s d e ñ o s a c o n m i s e r a c i ó n en que 
varias mujeres acogieron sos pret a-
siones. Pero siempre salta nna excep-
ción; y de anas cartas completamente 
i n é d i t a s hasta ahora y que acaba de 
publicar el conde Henry en su Carnet 
histon'que et litleraira, aparece que el 
gran uistoriador fué amado por una 
dama ar i s tocrát ica , macho m á s ilustre 
por su genio qoe por sus blasones; la 
baronesa de Nohaut, conocida univer-
salmente con uno de los nombres m á s 
famosos do la l iteratura francesa: el 
nombre de George Sand. 
L a antera de tantas obras maestras 
ec h a hecho t a m b i é n cé lebre por sus 
amore?: muchas personas que no han 
leido n i n g ú n » de esas obras saben, en 
cambio, perfectamente, que la gran 
novelista estuvo largo tiempo enreda-
da con dos de los hombres m á s iosig-
nea de sn tiempo: con Chopin y con 
Alfredo de Musset. Y de seguro que 
pocos amores han excitado en tan alto 
grado la curiosidad públ ica , ni origi-
nado tantas indiscreciones, ni suscita-
do tantos comentarios escritos, en la 
prensa y en el libro, como esas histo-
rias del corazón que tuvieron por pro-
tagonistas á aquellas tres grandes fi-
guras del arte. Centenares, tal vez, 
millares da p á g i n a s se han escrito so-
bre esas historin?», á las que la pobli-
en Bonlogne, en nna casita á ori l la del 
Sena, Ceci l ia iba á entrar la semana 
siguiente de primera oficiala en casa 
de nna gran modista de la calle de la 
Paz. L a señor i ta de Tramignieres im-
ponía por su antigua asociada cien mil 
francos en la casa. Compagnon padre 
iba á poder dedicarse á sos anchas al 
cultivo de los rosales. Prosper no ha-
bía parecido bac ía dos semanas. Se 
había presentado en casa de Tremi-
guieres el d ía de la llegada de é s t e á 
París ; habla vuelto d e s p u é s var ias ve-
ces y de pronto h a b í a desaparecido. 
E n vana su hermana la incitaba á ir 
con ella á casa de Rosa; el joven se ne-
gaba con una frialdad repentina y con 
fúti les pretextos. Muy alegre al prin-
cipio, an carácter había cambiado y 
héohose sombrío . Ceci l ia c r e í a que 
aquel cambio era motivado por la falta 
de é x i t o en sus ensayos q u í m i c o s , poro 
eu la casa Laig l i se aseguraban que 
había logrado su objeto y que su des 
cubrimiento, de uua sencillez increíble , 
podía dar resultadoB inmensos. ¿Qué pa-
saba, pues, eu el espír i tu de aquel joven 
extraordinario^ S u hermaua no tardó 
ea sospecharlo ni eo concebir por ello 
v iva pena. L a s i las ione» qoe Prozper 
se había hecho en Blois hab ían venido 
á tierra. Cuando hablaba de su amor 
á Rosa dec ía en otro tiempo: "Me haró 
digno de ella. Por mis trabajos l l egaré 
á aer so igual y t e n d r é la dicha de 
hablarla, de verla, de adorarla y ¿quién 
sabe ai ella acabara por amarme a l g ú n 
oac ión hecha por el Carnet hiatorique 
et litteraire viene á a ñ a d i r un uuevo y 
carioso c a p í t u l o . 
George S a n d — á lo qoe se despren-
de d é l a s aludidas c a r t a s — f t m o e z ó por 
declararse á L u i i B iaao en 1854. BHh 
v i v í a retirada en su castillo de Nohaut; 
él vegetaba ea Loadres á donde le ha 
biaa ooadooido los rigores del destie-
rro, d e s p u é s del golpe de Estado na-
poleónico . E s a primera d e c l a r a c i ó n 
concebida ea t é r m i n o s algo /elados, 
casi t í m i d o s , no obtuvo o o a t e s t a c i ó o ; 
pero oo por culpa del emigrado, sino 
por la ingerencia del Gabinete negro, 
entonces en "el apogeo de sus funcio-
nes y qoe j u z g ó seguramente cosa mny 
divertida y hasta, tal vez, muy moral 
interceptar nna e p í s t o l a semejante di-
rigida á un revolucionario por una da-
ma. A juzgar por el intervalo en las 
fechas de las cartas publicadas por el 
ooade Henry, George S a n d no i n s i s t i ó 
por el momento en la e x p o s i c i ó u da 
sus sentimU nto?; pero tres años des-
pués v o l v í a á la carga, y esa vez, de 
una manera más e x p l í c i t a y en térmi-
nos que no dejaban y a la menor duda 
acerca de sus p r o p ó s i t o s . 
H a y en esa segunda e p í s t o l a párra 
foa verdaderamente admirables por el 
pensamiento, el sentimiento y el esti-
lo de que una t r a d u c c i ó n no puede 
dar mas que ana idea aproximada: 
" E í t i i a proscrito; — escriba George 
S a u d — t e n é i s el derecho de v iv ir des-
contento, agriado par nueve a ñ o s de 
destierro; estaraos aleje-dos el uno del 
otro y oo podr ía i s prestarme n i n g ú n 
servicio por p e q u e ñ o que fuese; por 
consiguiente, si persisto eu querer se-
guir nuestras relaciones, es porque á 
ello me mueve un afecto verdadera 
mente sincero y nadie puede sospechar 
—ni vos m i s m o — n i n g ú n otro móvi l á 
mi conducta, que dicho afecto. Os quie-
ro mucho. Y no sé , á la verdad, c ó m o 
ni p o r q u é os quiero, puesto que t e n é i s 
el oaráoter m á s atrabil iario, m á s de-
testable que h á y a nunca conocido. 
Con vuestras protensiones á la equi-
dad, sois el hombre m á s soberanamen-
te injusto; pero no import*; os amo y 
me parecé i s encantador. Tomad eso 
como mejor os plazca; vuestros defec-
tos roe gustan t^nto como vuestras 
cualidades." 
T a n e s p o n t á n e a d e c l a r a c i ó n trata á 
r e n g l ó n seguido de explicarla George 
Sand con los siguieates comeotaríot»: 
" P l á c e n m e la n iñer ía y la debilidad eu 
aquellof» seres dotados do genio: es l a 
ú u i c a manera de hacerse perdonar la 
superioridad que sobre mí tienen: el 
papel de madre me ha ca ído siempre 
en gracia hasta t r a t á n d o s e de criatu-
ras que tienen m á s a ñ o s que yo; siento 
en este caso por ellos la indpigenoia 
sin l ími tes que so tiene por un enfer-
mito idolatrado. Y les perdono el qne 
sean desagradables, injustos, impert í 
nentes, mimados: oí contracta nacido de 
un gran talento y de ana puerilidad 
exigente, me rtíviert. y euoüntA. 
Por otra parte, no so ve a i u g ú u bom 
bra de geoia, cuyo carác ter responda á 
lo que do él podría esperarse Nada 
corrompe tanto como el elogio. E l bai-
lar ía más diestro pierde su b a l a o c í n 
sobre la maroma de l a fama; y vos 
que tantos lauros a l e a a z á s t e i s , no po-
deis experimautar el Bentimiento d é l a 
equidad. 
Algunas l í n e a s m á s abajo a ñ a d e el 
novelista esta m á x i m a profundamente 
exacta: Les uctions ne sont rien dans les 
¿urivainn; les éori íssont tout', ¿qué puede 
importarme á mí que un grande hom-
bre haya sido ua u iño lleno de in jus t i -
cias y de debilidades como lo sois vos, 
si sus obras son sanas y fueron d ic ta -
das por el e sp ír i tu de justicia? 
L a carta concluye por proponer la 
antera de Lelio á E n i s Elano uoa al-
ternativa, cuando menos, mny singu-
lar: " j q a e r ó i s m e — v i e n e á decirle en 
términos bastante e s p l í c i t o s — p o r ami-
ga ó por amante! ¿Queréis que se 
establezca entre nosotros dos una un ión 
envers et conire tous, como rara vez se 
v ió entra un hombre y una mujer, fun-
dada sobre uoa confianza mutua y sin 
l ímites , hasta ea aquello que p o d r í a 
herirnos mutuamente, si fuéramos es-
pír i tus vulgares! Contestadme sin va-
oiUr y oon toda ingenuidad." 
E l historiador de la R e v o l u c i ó n fran 
casa no c o n t e s t ó . Y no c o n t e s t ó por 
la misma razón que tres a ñ o s antes. 
R l Gabinete negro in terceptó t a m b i é n 
esa seronda c*»rta, como interceptara 
la anterior. Y q u i z á s fué una v e r -
dadera dicha píM-a para Luis B lanc , 
temperamento quisquilloso, infantil , 
atrabiliario que no se estableciera una 
un ión con aqualla mnjer extraordina-
ria. E s muy posible qoa sus amores 
fueran máa tempestuosos y m á s desgra-
ciados qua no ío fueron los de Chopin 
y loe de Alfredo de Musset. 
J . B . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S K E G I O N A L E S 
GALICIA 
L á . GANADERÍA. EN GALICIA 
TJn poriódioo regional l lam* la aten-
ción de la Sociedad S o o n ó m i c a d e A m i -
gos del P a í s de Santiago de Oompoa-
tela acerca de la conveniencia de rae-
jorar cuanto antes y por todos los me-
dios posibles la g a n a d e r í a gallega. 
O b s é r v a l e frecuentemente por los 
qoe acuden á los marcados y fariaa de 
nuestras aldeas, que la creciente de-
manda del ganado vacuno, lejos de ser 
inoeutivo p«r» mejorar l a raza y po-
der ofrecer buenos ejemplares á los 
compradores, es causa de qua la de-
generac ión vaya p o o á poco f-xten-
d i é a d o s e , oon notable perjuicio do los 
intereses gallegaf. 
L a s conseanencias, caso de no ata-
jarse el mal á t i e m p o , las supone el me-
nos experto; por eso entendemos tam-
b i é n nosotros qoe hay que evitarlas. 
As í , pues, si queremos qua loa com-
pradores y acaparadores del ganado 
vacuoo no huyan de nuestros marca-
<d9s)fcc8tn8C68arlo,qúe procuremos el 
inejoVftmjímto A tí la raza. L". í taniada 
á acometer esta amorasa es indaftabl*»-
uifúit.a la Sociedad E c o n ó m i c a ,da ami-
gos del P a í s de Santiago, con el con-
curso de todos loa buenos gallegos y 
con la oooparación de todas las corpo-
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de los males crónicos del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, BRONQUITIS, ASMA y T I S I S . 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I S N T O D E L D O ' ) T O R A D D S T . 
S I * A B 0 7 7 A E O por l a S O C I E D A D F A S M A C S U T I C A d© B A.KCBI-OITA 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S BÍga«n 'siando e j j ^ p j ^ ag*5te í s r a í S a M c o V9r( ívl9r»ia»nte r«-
c'oual, ci»Dltficoy eflciií, para c a r a r lo tfji» pnluooar y loa catarro» crónico» <te las vias reapíratoña». 
R e í p o n d e a á la» ÍD4ic»*iff«:e8 •iRttioBt*».- í f (Jamo ainl9Cpfii.-i3 esta» píldord» inu idea e! asieoto, pro-
creac ión , Eia!;!piicac;jr¡ y d l f u t i í d l íe paíu^ibiott.--^WrífMtáo qoien qao cuando el eoferrao V.ngoi» el 
remedio se lial!» desaa tr ído . P i L O O R A S A N T I S Í P T I O A S . tjuitmdo o o « a « » n c * c i a c rcanstaDcip 
no «ólo poaoon el poder autl itéptioo qno rei laTia la doJenaiA. eino que al propio t-ie upo, y á virtud de su» 
componentes, eoa roooaátkay*ote4 dal or^anistno—Sf A d ; nás ser os .8 PÍI iorsn ant i sépt io»? j ra-
cooftitayeotas, acreditan una a c c i ó a efectiva SDTH-e ii»8 ó r ^ m ir rerpiratorios, »ohre enyo» elemMitoe y 8<v-
bre cuya» íanc 'on»e obran modlf io»n le f*»>r »bU n43t.o la4 aiadici »')«•» da1 pufmóo f da lae mucosas, ó 
ioSayendo, poi ált imo, •ob'-e la in trvac ióa hrenco p u l i n o n a r . — R E S U í t í E N : L a s P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqua d i ñ c a i í a a la v í a d.> ioi nvo-ohios; R E C O N . l T l T Ü Y E N -
T E 3 , porque modiSoaa favorablemente l a n n t r i i l ó o general; R Í M S D I O D E A H O R R O , porqoe re tar -
dan l a deeuntrickSn y ao baoen tan «••. • •« -.n i U ra jarao ióa de •a'j.-taactas; U E M t S O L ) R E S c ' i R A T O -
R 1 0 , porque eon p&d^roso auxil iar de l a re«pira«ión, ya qne sEtimalan Ja ioerfac i in bro ico-puitnoaar. 
L a s P I L D O R A S A N T I S E r ^ I J A S , impnaa-.i» y a en todo el mando por eaa virtudei ver ia i í r a m o n -
ta extraordiuariaa, calman la tos. permiten ooiotUar ei « a s ó j «Ua n e j e i w i o y rajarstd^r», raodifioan y 
rUemianyca la e*p«ctorac ióa , qoe de pura'eala, b'aa sa, airoi- ia y e>pa-a)* \ ge t^raa, de difícil se bace 
féeil; despiertan apetito tao neaesirio á tedos; evA, ¿n e! enfl iqoe i i í l — r » y la ftabre; radacen ei nl íme-
ro de actos rnapiratoríoe, y como cona-jcnenou d«s tolo tita, las faerzu d ji oaiiaavo 84 loyautaa; ae rea-
nima vi eaplritu y hacen, aa medio de tao b i l a g ü i ñ - t s re^u U ¡o -, .-nanos issf «v ¡ra í a el pronostico, pne» 
•o sarán K í c m s n a a m a y o r í a y on razóu directa da H meaor extemsioa é irapartanc a de lae leeiones. 
Di»« pesetas caja en las boticas, y en la Ha-bana, Joaá Sarrá, T e liento R e r 41. V a n por correo. D e -
posita: C jillermo G a r d a . Oapellaoes, I , Madrid ( E s p a ñ a ) . ( J K . l t 1 J l 
A IA G R A N m m s m w m M S * s s s a m & 
K l «Antinery'oso How^rd» es el rnás poieroso t ó n i c o conocido d e l t l s t í m a nervioso y el T í p n í a -
dor más inofeusWo de sas trastornos faocionales K>t i indicitio para oarar ivahulos, b i p o c o n d r í a , 
todo dolor, n«nra!g:as, jaqae^a í , gastralgias (dolor da Mt imagj ) iosoaiaio, vért igos , marcos, desva-
necimientos, dolor do cabo-»», debilidad cerebral, del oíd.i y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor qne preowde 6 a c o m p a ñ * & las raglas Listeristno, parál i s i s , flojedad, e t o . i — E l enfer-
mo que hace uso del lAut.nervioso l l oward» exparimeaU ripidameaoe tales rosultadoa qua le dejan 
snsponao el jnioio, al parto de r o poder creer eu los efectos tan proa»os y sorproadent »* del m « d l -
camento. Desp iér tase el apetito, si aatea e.taba d-ca.il:); rc^u í i r l zans^ las digasfioaes, si antea 
eran dlfto l e sy t a m u l t a o s a » : daoaimiea'.o profaud ) y á ia fa ta de enorgia en las determinaciones 
snoédonsa el vigor y tal e n t e r o í * de Tolunt*d, qua el individua llega i orearte trantfornxailo «n otro. 
Be afirma l a memoria, se robnstaca la iutel'.genela, ei pensamiento «dqulare mayor consiste col a, 
vaelven las Idess con l a « i t i d e s y claridad apeteoidas, y sin la niebla y ooi>fu*l!>n en que poco bá 
ve ía las envae.taa, sienta m í e potente la fnersa de las ide^a y el discurrir agradabis y fácil . A estas 
modificaciones (inenselas 4e una m « fáell respiración, la seasao'.ón d é l a tranquilidad y marcha nor-
mal del coraxón, un su ñ o trainqallo, reposado y reparador, del que sale cada ala m i s fuerte, áfrll y 
aciivo. Paro e»tas profandas y rápidas juodifloajioaes qae introduce el madidameau> ea el organla-
mo no pa^an ahí; c o n t i n ú a n persistentes y progrss íras h « t > 3 baca i desaparecer toda b uella de 
padeclmiontoto nerrinao. U «Aot inervioao How^rd» no oantieae opio ni sv» sales, ni bromaros, ni 
calmabUs. Los indlvidaas cuyo sistema uarvioso se halla eu ooastauts tea» i6n por las soodioionss 
especiales d é l a vida moderna. U s U. -h i s , vida rebosaatsde placeles, preocapaciones, ansia» de c io-
rias, de riqaeias, sscritorsa iseilticoa. b-;l»htasr ate*, hal'iarAa el seguro de sa s^lnd, de su tranqui l i -
dad y de bu vida ea el •Aritinarviaso How m U ; 4 pesetu o*j 1, 8-J man la por el oor/eo, previo e n v í o 
del importe en sellos 6 giro. Venta, botioas y d r o g a e r í i s «IJ Habaua, y Teniaate Rey 41, J o s é Sarra. 
Dopos.ttrlo general y ú n i c o para la veata ea Espa&a, Gai i l srmo G a r d a , Capellanes, 1, Madrid. 
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dial" Pero le b a s t ó verla en en nneva 
existencia para comprender qae j a m á s 
habría igualdad entre Prosper Com-
pagnon y Eosa Tremignieres. 
E l Injo rebaaoado y el estilo a r t í s t i -
co dol hotel, ia ca l idad de los vis itan-
tea qae I rosper encontraba en ó!, la 
elegancia de Rosa, la notoriedad a d -
qnirida en poao tiempo por sa padre, 
eran detalles que alargaban de tal ma-
nera las distancias sociales entre la 
joven rica y el empleado pobre, qoe 
Prosper faé prts* de la d e s e s p e r a c i ó n 
y se propaso alejarse para siempre. 
¡ P a r a qnó frecuentar aqoella sociedad 
qae le trataría como an intruso y en 
la qne ea torpeza nataral le e x p o n d r í a 
& mi! hamillaoionesl P e n s ó qae s a -
friría ai verse diferente de los que le 
rodeabsn, por el tono, por el a s p e ó l o , 
por la ropa. j Q ü é comparac ión pod ía 
existir entre la» jaquetíes, tan bien 
cortadas, de Bemste in y la levita de 
maestro de escuela de Oompagnonf Un 
día en q a e T b o m í e s estaba de v is i ta al 
mismo tiempo qae él , la elegancia po-
l í t i ca y graciosa de aqnel joven de 
ademanes reposados y armoniosos y 
de familiar desenvoltara le e n c a n t ó y 
le exasperó al mismo tiempo. V i ó qne 
entre Rosa y J u a n e x i s t í a una espe-
cie de acuerdo espiritual qne le puso 
fuera de la o e n v e r s a c i ó a durante ma-
chos minutos, como si nocompreadle 
»e nada de lo que se dec ía . D e s p u é s , 
T h o m í e s , cuando o b s e r v ó que el inge-
niero resaltaba un pooo abandonado, 
le hizo intervenir ingeniosamente en 
las frases que se cruzaban, variando 
poco ib pooo la c o n v e r s a c i ó n h a c i a a-
euutos qae lo fuesen familiares y mos-
trando tanto tacto para sacarle del 
mal paso, que R o s a se lo a g r a d e c i ó en 
el alma. Lleno de amargara, p e n s ó 
qae en los salones r e s a l t a r í a siempre 
r idículo y fuera de lugar y qae m á s 
v a l í a no volver á ellos que producir á 
Rosa la Impres ión de un hombre rudo 
7 torpe, lo que no podía menos de lle-
varle á un desenlace deplorable. R e -
s o l v i ó , pues, dar fln de una vez á sus 
s u e ñ o s y como su fuera» de voluai-ad 
era tan grande como su inexperiencia, 
l l evó á oabo su reso luc ión . 
D e s a p a r e c i ó , pues, con lo que c r e y ó 
evitar las sospechas de Rosa, pues pa-
r a sa alma sensible l a idea de qae sa 
adorada adivinase su pas ión era nna 
tortura insoportable. E l temor de que 
• a joven, con ese penetrante golpe de 
vista de las mujeres, leyese acaso en 
el fondo de sa corazón y j a z g a r a su 
ambiciosa esperanza con burla desde-
Qosa, le ponía fuera de sí. H u b i e r a 
preferido la muerte á las burlas de Ro-
so. ¿Y al verle envarado, mudo, cor-
tado, j q a é iba á hacer m á s que reirae 
de é l l Precisamente aquella modesta 
y Blienciosa r e s i g n a c i ó n fué la que a-
brió los ojos de Rosa. V i é n d o l e en su 
casa y a c o g i é n d o l e con la misma amis-
tad que le mostraba en Blois, la joven 
no fe hubiera esforzado en averiguar 
q u é le traíft y íe hacia permanecer, 
raciones y colectividades regionales, y 
muy especialmente de l a E s c u e l a de 
Veterinaria . 
No debe olvidarse un momento que 
la g a n a d e r í a si es bien atendida, oons-
tituye ia principal riqueza del p a í s 
gallego. 
B a s t a acudir á uno de los mercados 
regionales para cerciorarse de qne en-
tre una res de buena conf igurac ión 
v é a s e u a centenar de ellas de raquít i -
cas formas y tal pelaje que só lo las 
crecientes necesidades del consamo 
obligan á adquirir. 
Otros pa í ses que no fueran el nues-
tro e s tar ían á estas fechas estadiando 
la manera de mantener y mejorar l a 
raza, ya que la g a a a d e r í a es para G a -
lioia la m á s importante arteria de 
prosperidad si loa gallegos s u p i é s e m o s 
proveohar las ocasiones. Pero aquí 
nos contentamos pasivamente con ver 
el peligro y lamentarlo, ain preocupar-
nos poco ni mucho de buscar la mane-
ra de contenerlo. 
LA VITALIDAD DE GALICIA 
H e aquí algunos interesantes párra-
fos de la E x p o s i c i ó n presentada al mi-
nistro de Obras públ ioas , como hemos 
dicho, por el Oentro Gallego de Madrid, 
en s ú p l i c a de qae se establezcan tre-
nes especiales á nuestra reg ión . 
"Gal ic ia con sus r ías tranquilas y 
deliosas, con sus mares brillantes y 
encantadores, con sos mil balnearios 
en que toda enfermedad encuentra ali-
vio y no pocas veces cura definitiva, 
podría , si los-ferrocarriles se desarro-
llasen como en todo pueblo civilizado, 
recoger en su seno durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre de las 
regiones centrales de la nac ión 100 6 
200 viajeros, que ir ían á respirar aire 
puro, á distraer sus amarguras y á res-
taurar sa maltrecha s ü l a d . 
Suponiendo qae cada uno gastase 
durante ese trimestre cinco pesetas dia-
rias y fijando como t é r m i n o medio* 
ciento cincuenta mil viajeros, d e j a r í a n 
un to^ai diario de 750,000 pesetas, que 
multiplicadas por 90 d í a s de que cons-
ta la temporada dan G7 millones qui-
nientas milptsetas. 
¡Cuánta no beneficiaría ese dinero á 
Gal ic ia l 
¡De q u é forma creceríftn sus indus-
trias, se desarro l lar ía su comercio, se 
regenerarla su agricoitura y solevan-
tar ía toda su riqueza públioál 
¡Qué l luvia de oro tan milagroca 
v e n d r í a á ser anual entrada para un 
pueblo en todo tiempo fiel á la tradi-
c i ó n patria; qoe j a m á s se alborota ni 
amenaza, ei primero en los sacrificios; 
el fiitimoy el m á s o l v i d a d o en las re-
compensaBl 
Pues todo eso, que parece el oneüo 
de un poeta, se c o u s e g a i r í a ea u" hora, 
con só lo que V . E . dictase una disposi-
c ión obligando á las empresas ferroca-
rrileras á que ab^rata8Qn el precio de 
los billetes de viaje y de los equipajes 
y acortasen las horas de camino, bien 
aumentando i» velocidad en la marcha 
ó evitando paradas y trasbordos iuue-
cceiwiüs, pei jadioiales y molestos. 
UN CONCFJAr, DK-FRRUOL 
B S P A L A C I O -
Dice E l Oorreo Gnllego del Ferro : 
Sabemos qae el señor Allpgrne ha 
merecido el honor de per recibido por 
S. M . la Reina, con motivo de haberle 
llevado oi traje de aspirante qne le lué 
encarjrado para el Reyw 
ISuestro apreciable convecino o y ó 
frases mny lisongoras d<i labios de la 
augusta Refiera, v reso l tó tan complaci-
da de la c o a c c i ó n del uniforme que 
e n c a r g ó iü señor Allegna un equipo 
m á s completo desspirante para S. M. 
el K e y . 
Con motivo de ePta vis i ta podemos 
adelantar á nnefitros lectores que loe 
Reyes perpisten en s a proyecto de via-
je al Departamento, pue^ al ser pre-
sentado á la Re ina por el peneral de 
Marina señor Moteado, dijo é s t e á la 
soberana qce el señor Al lecne era con-
cejal del Ayuntamiento de Ferrol . 
A esto repl icó S. M. las siguientes 
palabras.* "Pnes entonces nos veremos 
mny pronto." 
U N ANIVERSARIO—EL MAESTRO MON-
TES. 
Queremos consignar un car iñoso re-
cuerdo á la memoria doi ilustre m á s i c o 
gallego, del amigo inolvidable. L a 
muerte, al arrebatarle nuestro afecto, 
no puado olvidar el caito fervoroso, el 
respetuoso homenaje tribntado siero pre 
al hombre y al artista. Sin él falta á 
Gal ic ia la m á s genuina r e p r e s e n t a c i ó n 
musical, y su laboriosidad y talento in-
cuestionables nohansifJo herencias le-
gadas aún á los estudiosos y entusias-
tas compositores d é l a reg ión . 
E n las obras del mús ico Incensé que-
da firme, imperecedera huella, del sa-
ber y sentir populares, de un arte ex-
quisito, de e s p o n t á n e a insp irac ión , de 
correcc ión intachable. E n ellas palpita 
la mimosa me lanco l ía de tonadas, oan 
clones y bailes; la sensual vaguedad de 
amorosa c á n t i g a ; el arcáico misticismo 
del canto popular religioso, avalora 
das por esa ín t ima, total compenetra 
siendo un hombre de ciencia, en aqne 
lia sociedad ligera. Cuando v i ó que 
se h a b í a alejado fué coando se i n g e n i ó 
por saber la cansa y d ió oon ella con 
una sorpresa mezclada de enterneci-
miento. 
Desde aquel momento se lo e x p l i c ó 
todo y la conducta de Prosper en los 
cuatro a ñ o s fie ac laró completamente 
para ella. Algo conmov ió á la joven 
tan persintente y silenciosa ternura, 
pero j u z g ó que en bien del mismo her-
mano de Cec i l ia las cosas d e b í a n per-
manecer como estaban. Su ausencia 
significaba la renuncia de toda espe-
ranza y la joven, invadida ya por el 
contagio social y por el antiguo orgu-
llo, p e n s ó que Prosper h a b í a compren-
dido con muy buen sentido que no po-
día sor un partido para la s e ñ o r i t a de 
Tremiguiere, E s cierto que f í s icamen-
te era muy aceptable, pero nunca se-
ría más que el hijo del viejo Compag-
non, mientras que Rosa h a b í a comido 
el d ía antes con la flor de l a elegancia 
parisiense y un príncipe l e h a b í a hecho 
la corte. E s t o no le i m p e d í a querer á 
Ceci l ia ni recibir coa mil agasajos a i 
viejo. 
Nada deb i l i tar ía en en corazón el 
recuerdo de los d ía s pasados con ellos 
en l a pacíf ica ciudad de provincia. A-
caba de probar en agradecimiento á 
Ceci l ia poniando nna fortuna en su 
mano. 8i h a c í a falta ayudar á Pros-
per, ped ir ía á su padre que colocase 
fondos en el negocio que é l empren-
c ión , del e sp ír i tu del e sp ír i tu de un 
pnoblo^ del genio do una raza. Obras 
do puro y noble arte que, en su aparen-
te sencillez, encierran oí dominio del 
severo precepto e sco lás t i co y el agreste 
perfume de indigeniarao. 
L a ú l t ima produoc ióu do Montea, la 
Rapsodia gallega, s e ñ a l a el apogeo de 
las facultades de un maestro y una fe-
cha perdurable para la m ú s i c a regio, 
nal y un ejemplo, digno de i m i t a c i ó n , 
para los que rinden tributo de venera-
c ión á elevados ideales, al arte y á la 
reg ión , que han de llorar, s in consuelo, 
la p é r d i d a do loros í s ima del qne con 
Pacho y A d a l i d comparte la gloria mu-
sical de esta centuria. 
Y rodos loa qne reconocen el valer y 
la s ign i f i cac ión del gran múaioo galle-
go confian en que su oindad natai ha 
do cumplir muy pronto el sagrado de-
ber de perpetuar el reonerto de su 
nombre, realizando sin demoras pro-
yectos aplazados con lamentable d a ñ o 
dol acendrado car iño con qoe fué ini-
ciada U i d e a . — i ^ i i c a í o . — F e r r o l , j u -
nio de 1900. 
DMA DEL'QRAOIA EN BL PBRROL 
Dice E l Oorreo Gallego del 21 de j u -
nio: 
Pocos momentos d e s p u é s de entrar 
esta m a ñ a n a en el Arsenal la maes-
tranza, ocurrió en el Dique una horrl-
ble desgracia. 
Los carpinteros y herreros de r ibera 
qne trabajan á bordo del acorazado 
guarda costas Numancia, que comees 
sabido se enouent r dentro del dique 
de la Campana, h a b í a n comenzado co-
mo los d e m á s d í a s su faen». 
Uno de ellos llamado G i n é s Cabe-
zas, se encontraba encima de uno da 
los varaderos de las anclas del buque, 
arriando unos cabos del castillo de 
proa, con tan mala fortuna, que uno 
de aqué l lo s lo arrol ló l a n z á n d o l o a l 
plan del dique por la parte de proa. 
D í c e s e que en el momento de caer 
el infeliz obrero, l anzó la triste excla-
mac ión de ¡ Ay mis hijos! 
Muchos de sus c o m p a ñ e r o s bajaron 
al dique apresuradamente, con el á n i -
mo de socorrer al pobre Cabezas, pero 
el golpe hab ía ^;do tan violento que al 
p a r e c e r í a muerto fué casi i n s t a n t á n e a . 
Parece que tiene destrozada la ca-
beza y arabas piernas. 
E u una camilla fué condneido el ca-
d á v e r al Hospital Mil itar, donde se le 
hará la autopsia. 
G i n é s Cabezas, era un operario muy 
querido en el Arsenal , contaba 40 a ñ o s 
de edad y deja á su mujer de 38 a ñ o s , 
con tres hijos el mayor de cuatro, y 
próx ima á d a r á luz. 
E n el mn¿nento de recibir la noticia 
la Infeliz esposa, le dió un fuerte s ín-
cope, y s e g ú n nos informan su estado 
es grave. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sub-
sidio Industrial, iacluso iaa cuotas por 
Juegos do Bolos, Billar y Naipes. 
Cuarto TriiiKSIre de 1899 ft liM)ü 
Ultimo aviso de cobranza. 
VfDCiendú eu el dir da hoy 27, e'. plato eef aiado 
WA aatuf.*f;at i» •» -ri^-iu«_»iita ..«.(.,11 oor el E s t a -
do «ate Muoictpio, por F I N C A S 17 R B * N A s y 
h i J B H Ü l ü i N D Ü S T K I A L del oa^rto U mes ira 
de lid'J á l í H Ü , se couoedfi á tudo« loi coi i tribuycu-
te» que aúa no b i u eatifcfcclio tai rroibo», p i r a 
efectuai el pago sis recargo de apremio, un ú timo 
pluzo di tres (UJM, qne renuer i i ¡as tr B de la tar-
de del . I - cuatro del ov-':,*.< mes de Agosto. 
L o s contribnyentas que tampoco veri í i i iaen e l 
pago dentro de esott oiaa. i a o t . r n r ¿ a deficitiv m e a -
te. desde el luaes «eib d- «itcho mes de AJJO- to, ea 
el primer jrado d.- apretn'o y pagarán por ese he-
cho, el recargo de 5 por 1" 0 sobro el tctal i m p i r t « 
del recibo t i iorario , aiu qne s'rya de oxcasa 1» Ro-
gativa dsl A V I S O D E C O B R A N Z A , que ea e im-
plemente an me Ua de pub i j i d i d . 
£ 1 cobro so r« . l i zará totioe los d í a s h á b i l e s , de 
dl&z de U msfisr a á tres de la tarde, en las of íc icas 
d e ' a R e c v v d n c ó a , s i tasen la planta bs j a de la 
Casa Capitular , entrada por Uercadero*. 
B s l j a D i , Jul io 27 de n OJ.—Kl Alcalde P r e s i -
desto, Alejaadro R o l r l g a c z . 
c 3-29 J l 
CaÉo Espía! ceslro áe la Cs'ojfi 
Española íe CieÉegcs. 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva de esío Centro, en 
sesión celebrada anoebe acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con focha 12 
de Junio último, par no haberse ajumado 
los aspirantes á las cláusulas pabiieadets. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que loa Sres. arquii tctus 
que dtoeen acud i rá esta convocatoria, pre-
pontou, eu el plazo de tres meaes, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetlndose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifestó en las Secretarias de 
los Casinoa Españoles de esta ciudad y de 
la Habaua; adviniendo quoloa pliegos con-
teniendo dichos "proyectos;' han de entre-
garé!) en la Secretarla del Casino do Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antea de las doce del día. 
Cieofuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. G 
CO N F E C H A i 3 D E L A F E C H A Q U E D A róvooacio el poder por la U^ceta oBcial otorga-
do por D. Msonel Pr ida í D . J o a q u í n AlTare* por 
la Notarla de D . Carlos Laurant en el año 1W9. 
4711 al-'¿8 u3-2t) 
diese. E r a feliz a y u d á n d o l o s y los a-
mabaentrafiablemente, pero no era y a 
por ellos, sino por sí misma. L e resul-
taba agradable poder decirse: " L e a 
hago servicios; estamos en paz." Y no 
esendrifiaba lo qoe hab ía de bajo en s a 
sa t i s facc ión y basta qué punto aquella 
manera de congratularse por una a y a -
da de dinero en cambio de loa cuida-
dos afectuosr s y desinteresadoa qao 
h a b í a recibido, atestiguaba una ueca-
denoia moral. 
E l medio ambiente producía su efec-
to y Rosa, sin saberlo, sufría un co-
mienzo de d e g e n e r a c i ó n sentimental. 
E l trato con la de Reti f h a b í a contri-
buido mucho á formar aquella s i tua -
c ión de esp ír i tu . L a hermosa rubia 
se h a b í a deslizado eon gran habil idad 
en la intimidad de ROBLÍ y Tremiguie-
ree hab ía sido BU cómpl ice . N a d a po-
día agradarle m á s que ver aquel a-
cnerdo entre ao hija y la mujer que é l 
deseaba. La« apariencias de perfec-
ta correcc ión que ofrecía l a v inda, an 
gracia y su talento hac ían de ella una 
c o m p a ñ e r a perfecta p a r » R o s » . V a l e n -
tina, con an fino tacto, v i ó desde el 
primer momento que par» triunfar del 
padre, h a b í a que conquistar & la bija, 
y h a b í a puesto sitio á Roa» oon todos 
loa reenreoa de Inteligencia y de cora-
zón qoe pose í» . Porque aquella ma-
jer ae jac taba con c iert» r a z ó n de ser 
buena. Nunca hab ía hecho d a ñ o á na-
die por placer y basta ae uaoatra^a 
aerviciai y generosa. 
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EOS^S Y L I LAS 
Como siempre l l e g ó el soñador á Ra 
solitario rinconcito y se a p o s e n t ó bajo 
en árbol predilecto. L a tijera munici-
pal, entrando á saco por las espesaras 
de sf lva del Retiro h a b í a ido e c h á n d o -
le de rodos los cuarteles al trocarlos en 
parterres paleros hasta obligarle á re-
fu^Urpe en aquellas honderas por bajo 
de la p s t á t a a del Angel Oaido. A l l í , 
leyendo á Becqner ó (Jampoamor ó 
componiendo versos qae recitaba en 
voz baja á los pájaros y á las hojas, pa-
Bába-ie las horas muertas feliz en el si-
lencio que le rodeaba mientras a l lá 
arriba, en el paseo repercut ía el sordo 
trepidar de los coches. A lguna vez 
a t i s b á b a n l e los t r a n s e ú n t e s manotean-
do y s e g n í a n r i éndose de sus gestos. 
Nada ve ía el n o s t á l g i c o . Atravesaba 
los furiosamente románt i cos veinte años 
de su vida y el pino que le prestaba su 
dosel no se hallaba en Madrid se ha-
llaba en la luna. 
A m e l l a m a ñ a n a p lác ida s e n t í a s e el 
muchacho inspirado como nunca. T a l 
vez era i lupión suya, pero se le an to ió 
qre las hojas nuevas o l ían m á s que 
n i n p ó n dia y que entre el follaje se ad-
v e r t í a un alboroto inusitado. Misterios 
de un rayo de sol que empezaba á lle-
nar de luz el rineom ii-o hasta entonces 
en sombra. Ir.flaido por el medio am-
biente del logar el sonador sncó del 
bobillo so tomo inseparable, hizo pu-
pitre y c o m e n z ó á f soribir versos en 
ana coarti l la , rec i tándolos á toda voz 
s e g ú n c o n c l u í a cada estrofa. 
U n a de laa veces o y ó junto as í un 
acento puave de mnjer que d e c í a con 
entnsiasmo: 
¡Bravo! ¡Bravo! 
K l poeta se v o l v i ó con presteza y v ió 
ante sas ojos contemp'áut io le una ex-
traña e s t á t u a que arrancó un errito de 
asombro. L a voz no m e n t í a . T r a t á b a -
se de una mujer, pero de una mnjer ex 
t r a ñ a m e n t e vestida 0 hablando en pn 
ridad singularmente desnuda. No usa-
ba otra ropa que una profus ión de 
velos blancos finísimos cubriendo sos 
carnes y el abrigo natural de so c « b e . 
l lera blonda, suelta y resbalando por 
Bus espaldas hasta la cintura. E n t r e 
las guedejas de oro llevaba prendida 
ana l luvia de violetas y posado en el 
tul que sujetaba en hueco con una ma 
na un m o n t ó n de rosas tempranas. Sn 
rostro era tan dulce y atractivo que no 
podia mirarse sin sonre írse . 
j T e gastan? e x c l a m ó el muchacho 
con timidez. 
Tienen la vida de la joventnd y pues 
me los dedicas á mi quiero coronarte 
por .ellos, 
Y antes de qne el muchacho se diera 
cuenta de lo que le a c o n t e c í a , la dei-
dad le arrojó encima todas las rosas, 
a p r o v e c h á n d o s e de la e s t a p e f a c c i ó n 
del mozo para escapar. Cuando el poe-
ta qoiso advertirlo ya no estaba ella 
en el r incón predilecto. Como un loco 
i n v e s t i g ó entonces los elrededores. Na-
da. Ni el menor rastro. H a b í a desapa-
recido. 
ir 
Desesperado, jadeante, nervioso, á 
grandes zancadas se p lantó en el pa 
eeo de cochea, desierto. No era hora de 
ooncarrencia. A la carrera i n v e s t i g ó 
l a s v e n i d a s próx 'mns á la estotnrri 
an alma. Se había tragado la tierra la 
deidad. Los pájaros cantando entre las 
hojas, el sol dibajando cenefas en la 
arena de las calles. De pronto, á lo le 
jos, v ió algo qae le l l amó poderosamen-
te la a t e n c i ó n y que brillaba con haces 
de reflHos como si una c o n s t e l a c i ó n 
fuera por el paseo irradiando en pleno 
dia. 
E c h ó á correr. E r a una e x t r a ñ a ca-
rroza de oro tirada por cisnes blancos 
y negros enganchados con guarnicio-
nes da jacintos. Grave , de pie, iba una 
mujer arrogante vestida de toles, con 
el pelo snelto besado por la brisa. E r a 
ella. ¡Ellal L a que acababa de coro-
Darle de rosas. 
E l románt ico la a l c a n z ó en nn dos 
por tres, se cruzó en so camino y onal 
otro noevo hidalgo manchego g r i t ó ce-
rrándolí» el paso: 
— ¡ Q u i é n quiera qae seas, diosa in-
mortal, d ímelo! 
L * deidad detuvo su e x t r a ñ o coche; 
miró »1 importano con l á s t i m a y le ex 
p l icó con una voz d u l c í s i m a : 
— ¿ P e r o tu corazón es ciego? 
¿ N a d a te dice de q a i é n pueda ser 
yo? ¿Nada te han revelado hace poco 
mis palabras al coronarte? 
E l muchacho e n m u d e c i ó y se paso 
rojo como una amapola. ¿Era Venus? 
j E r a Juno? ¿Era Minerva? Carcajada 
va y carcajada viene en la carroza y á 
todo esto cuantos pájaros h a b í a en el 
parque agrupados en aquellos árbo les 
mirando á la diosa y alborotando con 
sus trinos. E n el lagar en que se ha-
l laba la desconocida, la luz resplande-
cí» con m á s fuerza, las frondas pare-
c ían m á s verdes, se a d v e r t í a un inmen-
BO alborozo. 
A l Mbo la deidad se c a n s ó , de pron-
to los cisnes levantaron el vuelo, la 
carroza se remontó t a m b i é n como si 
echaran alas las ruedas, é i o c l i n á n d o 
se la deidad tomó del v e h í c u l o puña-
do» de unas florecillas azotadas y nn 
aguacero de lilas l lov ió sobre la cabe-
za del romáot i co . 
— ¡ E r e s nn tonto! díjole la deidad an-
tes de remontarse—Tu d e b í a s de saber 
antes que nadie quien soy yo; pero 
puesto que no me has conocido, no te 
lo revelo. Vente por a q a í el dia 20 y lo 
a v e r i g u a r á s cuando el valgo, cuando 
los guardas. 
I I I 
E l poeta no tuvo tiempo de nada; 
cuando qniso volver en si hab ía des-
aparecido la deidad. Apenas en su ca-
sa c o g i ó febril el almanaque y b u s c ó 
con ansia el dia 20. 
— ¡ A h melón! e x c l a m ó entonces. Y a 
se quien era ¡Claro! No podía darse á 
conocer. Es taba de i n c ó g n i t o para to-
do el mnndo menos para los poetas y 
los pájaros . ¡Era la Pr imavera! 
ALFONSO PÉREZ VIEVA. 
Para los nIQos pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario *kLa Car i -
dad", a l g á n poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n i ñ o s pobres se lo agradecerán . 
A l l í se dan coosultas gratis todos los 
d í a s á los niños pobres exclusivamente. 
D E . M . DELFÍN. 
NOTAS TEATRALES 
(J&.X.BISTT) 
E l M a e s t r o tle O b r a s , 
Obra al foso, si no es por Vi l l arrea l . 
L a ha salvado de un fracaso que 
parec ía inminente el genial actor. 
E s e burdo tipo del señor Policarpo, 
hostigado por los r id íoa los celos de la 
señá Eugenia, encontró en Vi l larrea l 
un feliz in térpre te . 
A cada frase y á cada gesto del sim-
pát ico artista re spond ían las carcaja-
das del p ó b l i c o . 
E s t á acostumbrado de tal manera 
nuestro públ ico á reírse con las cosas 
de Vil larreal que nada m á s que verlo 
salir á escena es cansa de hi laridad 
general. 
E a situaciones d r a m á t i c a s de las 
varias en qne abunda L o Gara de Dios, 
ya se ve lo que pasa: la m a y o r í a de 
los espectadores cree siempreque aquel 
Doroteo tan bien caracterizado por V i -
llarreal no puede decir m á s que chiri-
gotas y ríe como un bendito cuando 
salta por la ventana para anunciar á 
Soledad y á Ramón que acaba de ma-
tar á Elenterio. 
Majadería ó lo que sea, no hay quien 
saque al públ ico de sus trece. 
No ve á Vi l larreal m^s que t r á s el 
prisma de lo cómico y de ahí sus con 
t í o u a s risas do anoche con las ocu-
rrencias de E l Maestro de Obras. 
L a Imperial , grac io s í s ima en su pa-
pel de la Kngenia. Papel qae ella ha-
ce, lo borda. 
Piquer, A r e a (hijo) y Sanr í hicieron 
todo lo posible por salir airosos en la 
representac ión de una obra que el pú-
blico h a b í a acrgido desde ua princi-
pio con exagerada frialdad. 
L a m ú s i c a no logró arrancar de 
los espectadores la m á s senoilla mues-
tra de agrado. Y o creí que iban á 
aplaudir el coro del primer cuadro y 
el vals qne canta la Doatto, paro nada: 
un silencio completo en todo el teatro. 
Y , sin embargo, ambos nú ñ e r o s me-
rec ían apiausos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
INTOXICACION 
En la noche de ayer fué aaiatido en la ca-
sa de sccorro de la primera demarcación, la 
señora doña Amalia Portocarrero v Curbe-
lo, natural de la Habana, de 23 años, casa-
da y vecina de Industria núm. 114, de una 
intoxicación menos grave que sufrió por 
haber tomado equívocadatnen 'e una canti-
dad de hipnfoptUos de Fellow. 
El teniente de policía de la tercera eata-
c;ón, señor Marqueít i , levantó el corresoon-
diente ate.-tado y dió cuenta de lo sucedido 
al Juzgado de guardia. 
DETENIDO 
Por la policía secr Ta fué dét&diíio el ne-
gro Armando ^ega Campos (a) '•Dientes," 
por aparecer como uno de lo% autores del 
robo efectuado úi t imawente en: la calle de 
San Isidro número 94, al dueño 'del café 
"BayamM." 
Él detenido ingresó en el Vivac á diepo 
sfción dei J '7gido del distrito Este. 
HrJET0 Y AMENAZAS 
A la tercera estación de policía fué con-
duc do en la mañana de ayer, por el v ig i -
lante 14S, el negro José Muñoz Granda, 
natural de Ceiba del Aeua, jornalero y ve-
cino de Rayo 43. por acuaarlo el expresado 
vigilante de haberío Amenazado de muerte 
y robado una camisa do olán á un indivi 
dúo blanco. 
El detenido, juntamente con nn'cuchillo 
de pu. ta que le fué ocupado;-rquedó á la 
disposición del Juzgado de instruccióo del 
distrito Norte. 
ALARMAS DE INCENDIO 
Anoche ocurrieron dos principios de in 
cendio, uno en la casa número 12 de la ca 
lie de Sao José, residencia de don Gonzalo 
Homero, por haber hecho explosión una 
lámpara de petróleo, y la otra en el establo 
de coch -s de don Antonio Fernández Vare-
la, calle de Hamel número 2, por haberse 
quemado el heno que había en un pe 
eebre. 
A ambas alarmas acudió el material de 
ambos cuerpos de bomberos, sin tener ne 
cesidad de funcionar. 
HURTO 
Al Juzgado do Guardia se dió cuenta, 
por el capi tán de la 4" Estación, con el 
atestado levantado, á causa de la manifes 
tación hecha por Mr. N. H. Rulnidu vecino 
de Corrales número 3'J, de haber sido vícti-
ma por dos veces, de robo ea su domicilio, 
emendo abierta su habitación con una llave 
falsa, y llevándole los ladronea prendas, 
ropas y dinero. 
El querellante y la policía ignoran quien 
ó quienes sean los autores. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor Marcelino Perdomo Rodríguez 
fué recogido por el vigilante 607 de la 4" 
Estación de Policía, en la calle de Rerilla-
gigedo esquina á Gloria, p o r haberse caído 
de un carretón en (yie iba montado, cau-
sándose una herida contusa en el lado de-
recho de la región occipito-frontal, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
módica. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
del distrito Sur, 
ESCANDALO 
Por el capi tán de la 3* Estación fueron 
remitidas al Vivac para su presentación en 
el Tribunal Correccional de Policía, las 
blancas María García, vecina de Habana 
número KiU y Juana Pérez , de Trocadero 
ü6, por encontrarlas el vigilante 383, pro-
moviendo un gran ascándalo en la vía pú-
blica. 
IDENTIFICADO 
Según participó á la polícía„el Adminis-
trador de la Casado Salud " L a Benéfica," 
en dicho establecimiento falleció un indiv i -
duo blanco que á su ingreso dijo nombrarse 
Bernaldo Polo, pereque identificado con-
venientemente, aparece nombrarse don Ma-
nuel Losada. 
Se dió cuenta al Juzgado respectivo para 
que se procediese á lo que hubiera lugar. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la 2* demar-
cación fué asistida, la negra Andrea V i l l a -
vicencío, de 18 años y vecina de San Joaé 
núm. 91, la cual t ra tó de suicidarse toman -
do una disolución de misto de fósforo, sien-
do su estado de pronóstico le^e. 
LESIONADO 
Al transitar ayer don Franc i í co Rodr í -
guez, veemo de Concordia 97, por la ca l -
zada Ancha del Norte entre Lealtad y 
Perseverancia, fué herido levemente en la 
cabeza, por los escombros de la comiza de 
una ventana, que se der rumbó casual-
mente. 
EN EL CLUB "ALMENDARES" 
Anoche fueron detenidas en la glorieta 
del club "Alraandares" laa moronas María 
Rosa Hernández, de 16 años, vecina de 
Manrique 186, y María Mercedes Valdóa, 
también do 16 años y residente en el n0 53 
de la propia calle, por haber tenido una re-
yerta en el baile que allí se efectuaba. 
EN L A FONDA " L A IGUALDAD' ' 
A don Domingo Fe rnández , dependiente 
de la fonda Inquisidor 10, le robaron de su 
habitación seis centenes y dos pesos plata, 
sospechándose que el autor lo sea un indi-
viduo blanco, cuyo nombre dió á la poli-
EN EL VEDADO 
A l regresar ayer á su domicilio doña Ana 
Morini, vecina de Línea esquina á 10, ca el 
Vedado, encontró toda la ropa que guarda-
ba en el escaparate en el mayor desorden 
y notó la falta de un reloj despertador. 
Se ignora quién ó quiénes sean los ladro-
nos. 
G A C E T I L L A 
P A R A L O S N I Ñ O S DE S A N N IOOLAFÍ .— 
E n el d ía de hoy, por orden de la seño-
rita S i lv ia Alfonso, ha remitido á San 
Nico lás la gran tienda L a Fi losof ía la 
remesa de ropa para loa niQos deava-
lidoa de aquel pueblo. 
Comprende eata remesa las prendaa 
signientes: 
334 pantalones de dri l . 
334 chamarretas í d e m . 
352 tún i cos idem. 
352 trajea interior. 
Heraoa examinado, gracias 4 la ama-
bilidad del s eñor Pizarro, algunas de 
estas piezas y tenpmoa samo gasto en 
elogiar lo esmerado del trabajo, qne 
honra sobremanera al popular estable-
cimiento del señor L izam». 
E n San Nico lás ae e s t á n confeccio-
nando, por medida, 300 pareado zapa-
toa altos con igual caritativo objeto^ 
Afiadiremoa h estos donativos el va-
lioso regalo de la acreditada fábrioa de 
oigarros f!l Gremio, de loa señorpa 
Arizaga y C ü o n a i s t e el obsequio en 30 
docenas do sombraros de pajilla del 
país , que las familias de aquel nneblo, 
secundando la hermosa iniciativa del 
afñor Pizarro, catán terminando de 
arreglar. 
E l veoindario en masa de San Nioo-
láa h>t dado el encargo á so popular 
Alcalde, de que h i g a presente á la so 
nerita Alfonso el deseo de todos—mny 
legí t imo, por cierto—de qae aea ella la 
qae haga en persona el reparto de la 
ropa. 
Y ye, dicho cnanto antecede, aalude-
moa al querido amigo Ignacio Pizarro 
en ana d ías cuo la m á s car iñosa felici-
tac ión . 
NOOHES DE ArBiSXT.—De E l mies-
tro de obran, zarzuela estrenada ano-
che, hablamoa en otro logar de eata 
edic ión . 
Hoy se repite pn primera tanda com-
pletando el resto del programa la zar-
zuela Oigante* v Ga^pzuios y la come-
dia l írica E l s e ñ ir Jo*q>iín. 
E n estas dos é i f u n a a obras toma 
parte l>?í>eriorita Pastar , ' w o i e lo qo-
A I y ̂ m m m í % fiM®^ 
para oír e«a dnlce '••aleirada'? qae de-
licadarírebte canta la gentil ti{jlb m »-
drih ña. 
L A FAROLA DEL P A R Q U B . — E n el 
panto mas céntr i co de nuestro Parque, 
á nn lado del pedestal donde ae eleva-
ba la estatua, ha sido colocada desde 
anoche ana gran farola de tres brazos. 
L a luz que derrama ea viva, blanca, 
pnrlsima. 
Su objeto, por lo que pnpde dedneir-
se, ea alumbrar «qnel aemic íroalo don-
de «e üi tü* la Banda de P o l i c í a . 
T a m b i é n puede n^r un reolHrtíri'dWia 
fáhric%vqn<í ha hecho ta íníiCaláoTónl'', 
O, por úl t imo, a ia manera oomÓ'otra 
cnalqaiera de hacer m á s viaible lo de-
sairado del ppdeetwl. 
De todaa suertes, la eatót ioa queda 
un tanto maltrecha con la co locac ión 
de la nueva farola, 
É L ASNO F E L I Z . — 
Llevaba por las calles un jumento 
varios tiestos en flor, y el grato aroma 
que embalsamaba el viento 
alrededor juntaba del pollino 
cuantas narices de goloso olfato 
haMabaen el camino. 
Viendo que se le sigue, va y lo toma 
por él, el mentecato, 
y exclama interiormente-. 
"No hay duda que hay aquí'mny buena gente, 
y es conmigo finísima en sus modos. 
Todos rae obsequian, me acompañan todos. 
L a estación de las flores poco dura." 
Sucode que otro día 
le cargan á mi bnrro de basura; 
y huyendo entonces el hediondo encuentro, 
se vuelve cada cual ó se desvía, 
y en hallando un portal se mete dentro; 
y el animal decía: 
''No ee me puede honrar tnásá las claras; 
todos, para que marche sin tropiezo, 
se alejan de mi lado veinte varas.' 
Así vive feliz un arrapiezo 
de los que dicen diferiencia y buya, 
porque tiene la suerte 
de que nada interpreta en contra suya, 
y todo en su provecho lo convierte. 
Haríeenbusch. 
THATEO L A R A . — N O pasa semana 
sin nn estreno en L a r a . 
Prueba al canto: el s a í n e t e Unabu-
lia en Ir i joa , que por vez primera ee 
pone hoy en escena en el popular tea-
tro de la calle de (Jonaalado. 
O c u p a la primera tanda seguido de 
la ZÍTZOGIA Los chinos y las potencia» y 
del juguete Huyendo del bloqueo. 
E l t í tu lo de la nueva obra no puede 
eer mas llamativo. 
No a*d, por cierto, el de au autor, qae 
se llama R ivio Maltaoo. 
O anagrama ó seudón imo , Una de 
dos. 
E L REO DE LA C H I S T E R A — L o a pe-
riódi oa ioglesea han resucitado eatoa 
d í a s la hiatoria cariosa del proceso qne 
ee formó al inventor del sombrero de 
copa. 
E r a é s t e nn ¡ngléa qae se haMaba 
establecido en el Strand, ana de las 
calles principales de Londres. E l d í a 
15 de enero de 1797 ae p r e s e n t ó en la 
calle llevando puesto nn sombrero de 
copa. Oon eate motivo hubo casi un 
motín y John Hetherington fué lleva-
do á loa tribunalea. 
E l policía que lo detuvo a c a a ó al 
proceaado de "llevar pacato nn som-
brero que él l lamaba de seda y que 
era de una eatructura brillaote, calcu-
lado para asaatar á laa gentes t ími-
daa." Varios teatigoa declararon qne 
varias majerea se habían desmayado 
á la vista de aquel sombrero, que va-
rios n iños h a b í a n sufrido ataques hía-
téricoa y qae an muchacho, hijo de nn 
cordelero, hab ía aafrido la rotara de 
an brazo entre loa apretones de la mu-
chedumbre. E n an defensa John 
Hetherington dijo que no h a b í a aten-
tado contra ninguna ley, aino que ae 
había limitado á ejercer el derecho de 
aparecer en públ i co con nn sombrero 
inventado por é l . 
Kl lord corregidor, s in embargo, to-
mó la coaa en aerio y c o n d e n ó al pro-
ceaado á qne diera dos fianzaa de á 
500 libraa cada nna para garant izar 
qne en lo futuro no se e n t r e g a r í a á tal 
extravagancia. 
Hoy d ía no hay i n g l é s que ae respe-
te que no gaste el sombrero de copa, 
por lo menos en laa horaa de oficina. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — E n el sa-
lón de L a Caricatura, instalado en la 
calzada de Qaliano n? 116, se exhiben 
durante la preaente semana cincuenta 
viataa de la Ohina; entre ellaa laa de 
las cindadea de P e k í n y T ien-Ts in , pun-
tos priocipalea donde ae deaarrollan 
loa actualea SUCPSOS. 
E l fonógrafo F i a de Siglo hace oir 
aelectaa piezaa muaicalea. 
E n t r a d a : diez centavos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Don Ruperto ae precipita en caaa de 
au amigo Antonio. 
— ¡ A m i g o miol—exclama. — ¿ S a b e s 
lo que me pasa? 
—No. 
— Mi mujer rae ha abandonado, y lo 
que me desespera ca no aaber ai me 
ha abandonado por nn motivo ó por 
otro. 
—No lo dndea Ropt írto . T e ha aban-
donado por otro. 
Cira Yanes Barges, 8 meses, Cabanas, 
Santo Tomás 23. Meningitis, blanca. 
Juan Pérez Herrera, 34 años, Teruel, L a 
Purísima. Tuberculosis pulmonar, blanco. 
Vicente Carranza, 35 años, I tal ia , Cova-
donga. Ariatolia cardiaca, blanco* 
R E S U M E N 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la— 
F u n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
E l Maestro de Obras— A l á s 0 y 10: 
Oiqnntesy Cobesudos.—A laa 10 y 10: 
E l S-ñor J i nquin. 
L A R A . — A laa 8: Eatreno de Uva Bu-
lla en I r i j o a . — A laa 9: Los Chinos y l-is 
Potencias. — A las 10: Huyendo del Blo-
queo.—Baile al final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO O U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuarto. 
—Grandiosos cnadros p l á s t i c o s . — E n -
trada 30 centavos. 
R E Í Í I S T l l O C I V I L 
J u l i o 28 . 






2 lierabras, blancas, legí t imas. 
DISTRITO OESTE; ¡ , . 
Ljfrl'*ftltfA<''T | V W ' ' h ^ i legítimos. 
, .1T hembra, blancardogitin)a. 
1 hombra,' meetiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 






No hubo. ^ 
DISTRITO OfeHíTB: 
Teresa Golivart, 8 moses. Habana, Es t é -
vez 78, Meningitis cerebral, blanca. 
Asunción Beta 'conrt , 21 años. Habana, 
Luyanó 3, Tuberculosis pulmonar, blanca. 
Ensebio Ameba García, 8 meses, Haba-
nd, 8kót¿j Eulalia 8, Auepsia, blanco. 
AnionU) T a b e a d » Sánchez, 18 años, Co-
ruña, Q. L a Pur ís ima, Fiebre amarilla, 
blanco. 
Justa Fftfro1m0*»ro. 6 moses, Habana, 
Oquendo 3. Té t ano infantil , blanca. 
Cándido Vázquez Gil , 18 años, España , 
Qu nta La Benéfica, Fiebre amarrida, 
blanco. 
Edmundo E ^ s ú a Valdéí , 7 años . Haba-
na, Monte 244, Fiebre palúdica, blanco. 
Anton-o Veea Rodríguez, 9 días , Haba-
na, Delicias 41; Raquitismo, blanco. 
Caridad Pedroso, 2 meses. Habana, Je-
sús del Monte 501, Raquitismo, mestizo. 
María Cuesta Maza, 3 días , Habana, 
Hospital 17, Raquitismo, blanca. 
María Hernández, 28 años. Habana, Do-
lores 8, Tisis pulmonar, blanca. 




Jul io 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O - T B : 
2 varones, blancos, legítimos. 
D I S T R I T O S O R : 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural 
1 hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O K S T K : 
N-o hubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 va^ón, blanco, legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O K S T R : 
Ramón Ojito Martínez con Caridad Fnen-
B E P T J N C I O N E S 
D I S T R I T O N i R T E : 
Camila Cabrera y Scrraccna. 37 años, 
Habana, Aguacate VS. Anemia aguda, mez-
tiza 
Francisco Pérez Ortega, 5 meses. Haba-
na, Villegas 7. Meningitis, blanco. 
Ftplvína Juana García y Camps, 14 dins, 
Habana. Cub i 24. Té t ano infantil , blanco. 
D I S T R I T O S O R : 
Domitila Arritola y Crnzado, 6 años. Ha-
bana, Campanario 1(51, lu lox icac ión alco-
hólica, blanca. - „ 
Ignacio Cores v Torres, 34 anos, Haba-
na, Aguila 3:9 Hidrobemi», blanco. 
Alfredo Hie y Raises, 19 dias, Habana, 
Sitios 102. Arrepsia, blanco, 
Juan Quirino Martínez Gómez, 8 meses, 
Habana, Salud 15. Euterosepsia, blanco. 
Apolonio Duquesne, 70 años, Africa, Glo-
ria lí-0. Enteritis, negro. 
DISTRITO ESTE: 
Sebast ián Congo, 70 años, Africa, Obra-
pía b-S. Arterio esclerosis, negro. 
Merced Teresa Pedroso, 2 meses, Haba-
na, Aguiar. Meningitis, banca. 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Montoro Sánchez, 75 años, E s p a ñ a , 
Infanta y Chucho. Cáucer del es tómago, 
blanco. 
Evelio Cárdenas y Puig, 1 ano. Habana, 
Marina 00 E. infecciosa, blanco. 
Manuel Tá ra l a . 31 años, Pinar del Rio, 
Jefúd del Monte 297. Lesión orgánica del 
corazón, blanco. 
Victoria Comollón, 5t) años, Habana, Ro-







a D E T O D O | 
Jul io 3 0 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos, legít imos. 
1 hembra, negra, natural. 




1 varón, blanco, legíMTn. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SOR: 
Juan Pablo Valdós y Pegudo con Mar í a 
Adelaida Acevedo y Pegudo, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Damián Marimón con Isabel Hernández , 
blancos. 
D - E F U N C I O N S S . 
DISTRITO XORTE. 
Clara Fernández de! Quintanal, 31 años , 
blanco. Pinar del Rio, Concordia -10. T u -
berculosis. 
DISTRITO SUR: 
Ger t rú i i s Acnsta Leiva. 39 años blanca, 
Manzani lo. Campanario 8 '•. Tuberculosis. 
Julia Artíüelles, 22 años, negra, ü a b a u a , 
Estrella 83. 
DISTRITO ESTE: 
José María García y García, G dias, 
blanco. Habana, Lamparil la 40. Atrepsia. 
Elena Martinez, 24 años , blanca, Espa-
ña, hospital de Paula. Bronco pneumonía . 
DISTRITO OESTE: 
ü u moreno desconocido como de ?0 años, 
negro, Zanja del matadero. Aslixia por i n -
mersión. 
María Luisa Godinez, 16 años, mestiza. 
Habana, hospital de San Lázaro. Lepra. 
Vicente Torroetla Guardiola, 31 años, 
blanco, Gerona, Quima del Rey. Neoplas-
ma del mesenterio. 
Teófilo del Pino, 7 meses, blanco, Haba-
na, San Rafael 151. Bronco pneumonía. 
Luz Maiía Pérez, 18 años, negra, Tapas-
te, San Joaquín (35. Bronquitis crónica. 




L a s g o l o n d r i n a s , 
A U N A M I G O . 
Si torp^ ingratitud ó envidia i m p i i , 
A herir tornan tu nombre eaclar cido, 
y vuelves á tus libros y á tu olvido 
on celda estrecha de prisión sombría, 
Volverá entonces la palabra raía 
á hablsrte de esperanzas al oído, 
y tornaré á venir cual he venido 
& compartir tus ponas cada dia. 
Laa golondriitis candan A la aurora, 
tú lo has dicho, ¿recuerdas? si oscurece, 
tiembla y huye la turba aduladora; 
hoy que ó cantarte van porque amanece, 
¿olvidarás al que nadece y llora 
con el preso que llora y que padec í? 
Juon de Dios Peea. 
En este mundo hay pocas palabras y mu-
chos ecos.—Goethe. 
Nombres ' f e m e n i n o s . 
Sofía, significa sabiduría. 
Eugenia, quiere decir bien nacida. 
Eufemia, bien hablada. 
Teodora, dón de Dios. 
Carmen, significa armonía en lat ín, y en 
árabe , verjel. 1 
Irene, paz. 
Los novelistas han puerto en moda m u -
chos nombres femeninos que no se hallan 
en el Martirolocio. 
Tales son; Hortensia, (asi se llamaba la 
madre de Napoleón I I I . ) 
Azucena, nombre inmortalizado por Víc-
tor Hugo. * 
Elodia, inventado por el vizconde de A r -
lincourt. 
Dulcinea, creado por Corvantes, y otros 
otros muchos. 
Los nombres más elegantes son en 'a ac-
tualidad los siguientes: 
Julia, nombre de las heroínas de Lamar-
tine y de Feydeau. 
Eleonora, que recuerda la amada del 
Tasso. 
Laura, que lo fué de Petrarca, y 
Beatriz, del Dante. 
Hal lábase en moda entre los poetas i n -
gleses y franceses el nombre de Panny, y 
entre los españoles gozan de gran favor los 
nombres de Eloísa, Luz, Fe, Luisa, Mag-
dalena, Blanca, Consueio, Esperanza, Te-
resa y María del Rosario. 
Alejandro Damas y Goethe pusieron en 
moda el nombre de Margarita, y Espronce-
da el de Teresa. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ftntted Railways of ihe H a v a a a 
and Regla Warehoases, L'mitod-
(Compañía lu lernac io i a l ) 
S é advierte á loa Sres. cardadores qne en lo snoe-
¿Ivo los bulto 1 qua ae prese .ten para ser transpor-
tados per el F e i roosrrl!, deberán estar rotularos 
oon toda claridad 7 prec i s i ón , sin que pnedan dar 
lugar A dudns, f x j r r s a a d o el deotiiio de I03 mismos 
y el nombre del c o o s i i í n s t a r i o . 
B a b a n a 2 9 le Ju l io de" ¡ M — E l A mlristrodor 
general, A de X i m e i o , o l í 16 3 J l 
Empresa Unida de Cárdenas 
y Jácaro. 
S E ¿Hié .TAPIA 
Debiendo celebrarse la J u i t i geueral f e l a l a d a 
para el dia 4 de aposto próz mn sn Ing ir d i s u n t . 
del q- e o ;np«o las efi ir.:i- u» efct* E m >resa, y sien-
do necesario tener á la vist i en ~>i h i J u i l a los li 
t ros de ContadnrU y los testimonios de podares 
que obran en Ti sjre'S 1, b> acord- d o l a Direct iva 
qne el expresado dia 4 no se vur tiq ion trasfasos 
dn acoiones ni s<? pagasn div do idos 
Habana y julio d<9 190J. — E S e c r e t a r e , F r a n -
cisco de la C e - n . G I<i9l [3 3» J l 
Empresa üaiía fl¿ CáíJsias y Jícart 
S i C R E T A B 1 A 
N.ihabiendo tenido tfaolo la J u n t a general ex 
traoroiuaria seftalaoa para el «lia de boy, en qne 
debió tratarse ue »\ se toma ó nrt en cons iderac ión 
la refurma de 'os articules 2" j 1IV de los Estatutos 
y 5*.' y 6 ° del Keg am 'uto de la Empresa , por f i l ia 
de asistencia do IO» sefiore1 aocionis'as, se l e í con-
voca nnevameDie para la qn« con el m'smo obj to 
b brÁ de celebrarte e día I de afrosio p r ó x i m o , 
a las 12, en la c a s a r 36, calle de M^roaderes (a l -
tos del Raneo del Comerci) ); a d v i n i é n d o s e qne di-
ba Junta se c o n s u t o i r á cualquiera qne Sda el nú 
m«ro oo corcnrre i t j8 
Habana 13 de .Julio de 1900 — B: Secretario, 
Francisco de la Cerra 
e 107¿ 19-14 M 
AUUNCIOS 
Gnmio tíe Alnuceues de tabaco 
en rama. 
F f e toado p i r lo» clas fi.ad res nomlvados al 
t f e í t o el reparta de la cuota con que corresponde 
CTDtr.bnir A este gremio por Subsi iio índu^tr i t l , 
-ito por <Ble medio á lo« seRorea almacenistas que 
b> como .nen par» l a J u n t a qne se ba de celebrar 
el di* 3 de xgosto á las oibo de la noche, en el Ce • 
tro Gal eeo. para el examen Hediobo reparto y ju i -
cio de agravios qae dispone el Reglamento 
Habana 30 de julio de 1910 — E l Sindico, F oren 
tino Menénder 471Í3 1 la-31 3 . M 
P A R R f Q Ü I A D E M O N S E B R A T E — E l jne -ves t de Agosto se c a n t a r á la misa á Ntra. 8ra 
dei Sagrado C o r a i ó n d- J e s á t ; el R P. P l . Rector 
d i lat Macnelas Fias dirá la piát ira y dará ia co-
m u n i ó n : se suplica la asisiencis de los deles. 
4785 a2-91 d2- l 
A V I S O Los eeñofea industrial-'e que componen 
el Gremio de peleterías, se servi rán concu-
r r i r al Centro de Dependientes el dia 3 de 
agosto próximo ¿ las doce de la m a ñ a n a , 
con el fin de que se enteren del reparto lle-
vado A efecto por la Junta Clasificadora y 
puedan establecer sus reclamaciones de a-
grav'o, en la forma que previenen la IDS-
t r rec ión y Reglamento del Subsidio Indus-
tr ia l vigentes. 
Babana 28 de ju l io de 1900. - E l Sindico 
Antonio ueto. 4713 3a.28 ' 
La mil ¡ca 
al alcance de todas las fortunas. 
L a casa editorial de A^fred Mlcbow, de Leipziít ' 
h» editado nna extensa c o l e c c i ó n do A l b n m s c o u 
estudios y pie ia i de m ú n c a en general, enees se 
di«u)¿aroD prnfaiameote en Europa, de1 ¡ o á lá 
per í ecc ión del estampado l i t ogr í f l oo y al redocido 
precio d» la ed i c lóo ; en ellos figuran produce ones 
iie lo» grandes mseitros. 
C»da Album oontieoe vario» eitudlos ó p ie ias 
de mtlsica, oicilando entre c m l r o y doce, y se en-
cneolrao entre ellos desde loi primeros e jerc ic io» 
para oiCos y piezas bailable» basta las m á s d i f í c i l e s 
para concierto. 
Teoemoi mfts de d n e n e n t » Albino» diferentes 
entres ! y escogidos conforme al gusto dominante 
en site país. Se ( a c í l i U u catá logo» oon el annncio 
de Albnins, detalle de la» pieias que contiene cada 
uno y oombr»» de sos anlores 
8e »ende& al precio de 50 centaToi pis ta cada 
Album, en I» 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 
4085 alt i3a.2 JI 
An<i<f t u t n i a . 
(Por FaoRtino rínn^á 'pz.) 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una l inda s e ñ o , 
rita de l a calle de ü u b a . 
C J i a r a d a . 
Doña sequnria tercera, 
qne vive en Fuenterrabia, 
por si quiere publicarla, 
esta charada me envía: 
"Salió á la pesca mi esposo, 
y hallándose en alta mar, 
nna terrible borrasca 
hizo al barco zozobrar. 
Al hundirse en el abismo 
un gran todo recibió, 
que cou su prima dos tercia 
un peácado le pegó. 
Atontado por el golpe 
casi no podo nadar, 
y viéndose ya perdido, 
al punto que se iba á ahogar, 
hacia el Cristo de dos cuarta 
é 'evó su corazón, 
y halló á su lado un rradero 
donde encontró salvación, 
muchos milagros ha hecho 
imagen tan venerada, 
y no ser viuda lo debe 
su servidora, Librada." 
Por la copia, 
L . Fernández UtdrujueB. 
J e r o f f l í f i e o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lince.) 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Stflli» y enfermedades 
• enerea» . l íurac lón rápida. CODÍUIUÍ de 12 á 2 




*- * * 
*{. ^, «|» «1. 
•f» «f» «f» «$• «J» * * * * * * * 
Susti tóvanse las estrellas por letras para 




3 En los jardines. 




S<tl ucioii .t'*. 
Al Anagrama anterior: 
MARIA M O N T A L V O . 
A la Charada anterior: 
ENCANTADORA. 
Al Jeroglífico anterior: 
C E L I A . 
Al Rombo anterior: 
G 
M E S 





R A H D O 
I R I A 
O D A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
U R C A 
R E I R 
C I T A 
A R A R 
Han remitido solucionos: 
A. B. Lardo; 1. de F.; Perico el los palo-
tes; P. T . Ñeras; El do Hatabanó. 
( • p e l l a j Isltreolipi» del DIARIO HE LA ¡ A B Í L " 
NtPTUNO Y ZULUfciA. 
